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. | | | | | i d í a y qnp sólo pe, en -el m á s vulgar y* El señor Ruiz Xíménez ¡hizo una breve del doctor N á ñ e z . M'n.mnil formaba la 
l n I n h f l l l nnl nfininUnfl Ml'n-.-.'.-.stPil'.n-o un «farol») del excelentísu- d i squis ic ión a.-er.-a del siRmificado grama- notíi seniinicntaI. La mitad de los que 
I f l H f ™ ^ : Z T ^ Z l L T J L tt»l*e 1« n i * * ™ U fueron a r. .„rtlr a l r a . l .v i . l , , ,fS, 
Las ú l t imae sesiones del Congreso han 
sido de gran importancia para la opinión 
púb l i ca y desgraciadíumente no han dado 
ninguna nota consoladora en el dúo que 
desde hace muichos arlos entonan el pa í s 
y el Gobierno, sin que haya batuta que lo 
gre poner de acuerdo sus cantatas. A loe 
requerimientos nacionales replica el Go 
bierno con argunias y aplazamientos, y 
as í surge la protesta, el abandono, y , al 
fin, la inactividad, que es lo ún ico a que 
se aspira en aquellos fiectores de la vida 
española , que hemos dado en l lamar «la 
polí t ica». 
A bombo y platil los se anunciaron los 
proyectos económicos del s e ñ o r A l b a ; ape 
ñ a s se leyeron por su autor en el Congre-
so, un coro de alabanzas fué^ entonado 
por sus incondiaionaks y a él se sumaron 
otros mnchos, que fác i lmente se dej,an 
deslumhrar ipor loe artificiosos resplando-
res de cuatro frases y otras tantas cifras 
I n ú t i l es decir que los m á s entusiastas 
de los proyectos fueron tilos.del vaso»— 
como grá f i camen te los des ignó nuestro 
ilustre jefe—porque, cüaro es, que vieron 
abrirse ante ellos el rosado porvenir de 
un presupuesto^ extraordinario, u b é r r i m o 
y complaciente para los que coadyuvan 
a la magna obra de que no se moleste a 
Gobierno,. j>oi-que no h a y que olvidar que 
vivimos en el pa í s de la paradoja, y que 
a q u í ul cargo de gobernante, que en otras 
nai-iones es puesto de preocuípación y de 
trabajo, es en L s p a ñ a prebenda codiciada 
para reposar y favorecer a los amigos, sin 
perjuñeio de atender t a m b i é n a los nego-
cips propios, que el tiempo da para todo. 
Lo ocurrido ahora en el Congreso es un 
capí tu lu de la nuvela que nuestros gober 
nantes escriben con sus actos. Se discu 
te un proyecto de tanta transcendencia 
como el presupuesto extraordinario, que 
d e b í a ser, y a s í nos lo h a b í a n anunciado, 
el pr imer paso de ;!a recons t i tuc ión nac ió 
nal , el p r ime r sacriflciS, después de tan 
tos otros, que debe r í a hacei^ el pa í s para 
tener carretelas, escuela^, ¡ferrocarri les, 
puer to» y Ejérc i to y Mar ina . Por lo ocu-
r r ido con. 61 píflffitQ do Santander puede 
.ca|lcu!arse lo que es el proyecto: labor 
amplia, do g r an alcance, realizada en 
quince d ías , sin p r e p a r a c i ó n , sin estudio, ' 
sin mé todo , y , por lo tanto, ineficaz, \ 
í n a d a p t u b l e y deficiiente. Con ella no ha 
de llegar E s p a ñ a a !a ansiada reconstltu-
jción; ai acaso, á lo único que puede es 
perar, es a quo cnut inúe la francachela 
a su costa.. 
En el curso de ila d iscus ión del proyec-
to se-alzan voces autorizadas que lo repu 
•lian, porque es sólo una exposición de 
rapílulcw sin plan y s in g a r a n t í a alguna, 
y el Gobierno, por boca del QtfHÍ$trd de 
Haciionda, dice a las C á m a r a s que no tie 
nen derecho a rechazarlo^ sin sustituirlo 
por otro, y el presidente del Consejo hace 
uso de la m a y o r í a y contando desde lúe 
go con su docilidad a votar lo que se la 
ordene, dice que d e t r á s de ese proyecto 
y del presupuesto ordinar io es tá el Go-
Jí lerno y el partido iliberal. 
J^os diputados ministeriales aplaudie-
ron aquel acto, que les parec ió de gallar-
^ t i m o -
mo señor conde de Romanones. De soora^ con)funde esta palabra, con lamentable nios de su afecto, fueron contagiados por 
sabe éste que .'as indispensable cumpl i r {re,clieIK.kt) c<)n ,ia palabra «cohecho», el dolor del fiel servidor... Por fin ha lie 
el precepto constitucional y aprobar el siendo así que i iprevaricación» no signi- gado el momento de rendir el ú l t i m o t r i 
nresupuesto ordinar io para 1917, porque fica otra cosa que «no cumpliimiento de la buto. Hay que a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r del 
1 F r • r n j doctor Nuñez hasta l a n e c r ó p o l i s «Cris 
si no se aprueba el Gobierno y el par k i g t f p el min is t ro disertando acerca de tóbal Colón». 
Cubren la carrera fuerzas do infante 
r í a y Pol ic ía . 
En las calles de Obispo y O'Reiliy, es 
•tán formadas las fuerzas,que h a r á n los 
honores, compu'estas de una sección de ar-
ti l lería do c-ampaña, una ¡compañía de 
caba l l e r í a y otra de i n f an t e r í a . 
Al sal ir 61 c a d á v e r , y ser depositado en 
el a r m ó n que debe de conducirlo a l ce-
menterio, truena el cañón . Retiemblan 
las paredes del Palacio y crujen los cris-
tales de las casas vecinas. 
Rompen la marcha fuerzas de la Poli 
cía de a caballo. Siguen d e t r á s los j ine 
'tes del regimiento de caba l l e r í a «Calixto 
Garc ía» , la i n f an t e r í a y la sección de a r 
t l l ler ía . Más de m i l yfthícüjos van d e t r á s 
del a r m ó n que conduce los restos del doc-
tor Núñoz a la ú l t i m a morada. Doscien-
tas clncuenla o trescientas m i l personas 
siguen a pie. La man i f e s t ac ión es impo 
nente. No se recuerda otra igual . 
Hace un calor asfixiante; los pobres sol 
dados van cubiertos de sudor, que pasa 
el l i jero tejido de sus trajes' de «caky». 
Es un día de prueba. E l sol se oculta unos 
quince minutos, como compadecido de es 
tos pobres soldados. Un j inete ' tiene que 
quedarse en el camino y es conducido 
la ambulancia de la Cruz Roja, que figu 
ra en ol entierro. Pregunto quo qué le ha-
pasado; no es nada, mo conto.s'an, es una 
inso lac ión . . . 
La gente se abalanza a los «carr i tos» 
e léc t r icos de Univorsi ¡ad-San Juan de 
Dios, Vedado-San Juan díyDios , etc., que 
pasan cerca del cementerio. Casi todos 
los carros disponibles de la poderosa Em 
presa americana « H a v a n a Electric Ral 
\v;iy, L igh t and Power C"», wfyfl UeáoS 
Buen negocio paru Mr. Menilúir ' t y para 
los accionistas^do la «Havana Electr ic». 
En la capilla' del cementerio se reza un 
responso por el eterno lescansu del a lma 
del que fué secrotario de Sanidad y Ro 
neficenoia, y sus reatos son conducidos 
en hombros de sus í n t i m a s amistades, 
hî stsR e] mansol ív i de la famil ia Núñez. 
A mi derecha hay un seño r que pare 
ce o im loco o un malvado. Durante la 
ceremonia de la conducc ión del c a d á v e r 
ha estado continuamente cubierto. Por 
dos veces le han llamado unos s e ñ o r e s la 
a t e n c i ó n ; como si nada. El no c re ía en 
nada ni t en ía miedo a nada. De repenio 
suena el c a ñ ó n y algo, que todos hubió 
ramos explicado como una r á faga de aire, 
a r ranca el sombrero de la cabeza del 
ateo. J u r a r í a haber visto h i silueta ,L 
una descarnada mano y haber escucha 
do una cavernosa voz que ordenaba: ¡¡Des 
cubrios!!... 
ELOY JAUREGLI. 
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LA «GACETA» 
t ido e s t án de m á s , puesto que no ha 
b r á n podido cumpl i r el m á s elemental de 
sus deberes. Sobraba, pues, el declarar el 
presupuesto ordinar io cues t ión de part i -
do, pues esta cualidad le es p rop ia ; pero, 
en caiñhio, en el presupuesto extraordi 
nario las oireunstanejas son dist intas; es 
una obra que debe ser nacional, producto 
de la cooperación de todos los partidos, 
pues en ella ha l l de trabajar en lo futu-
ro otros hondires e x t r a ñ o s a 1̂  comuni ' 
dad que hoy gobierna, y si aceptaba la 
idea de que es indispensable realizar un 
sacrificio para dniciar nuestra reconistitu 
ción, el Gobierno .que somete a los Cor 
tes un proyecto inaceptable, que puede 
ser "funesto si gasta en vano da e n e r g í a 
nacional y lo declara cuest ión de part i -
do, ejerce una coacción valido de su fuer 
za y de la especial s i t u a d ó n en que se en-
cuentra. 
Contra actos semejantes no tienen las 
m i n o r í a s parlamentarias m á s que un ar 
m a : la obs t rucción. ¿¡Pero p o d r á n llegar 
a ella? 
En estos momentos tal cosa ser ía una 
insensatez y acaso fuera convertirse en 
instrumento de>l Gobierno, que, como ya 
se ha apuntado por distintas personali-
dades en las Cortes, puede querer uta lizar 
esos proyectas como bandera para el d ía 
de m a ñ a n a tlamoarla ante la muchedum-
bre y e n g a ñ a r l a como la e n g a ñ a r o n con 
la desdichada c a m p a ñ a de la supres ión 
de Uos consumos, cuyas consecuencias es 
tamos pagando, o debemos de pagar, en 
forma m á s onerosa y muoho m á s cara, de 
impuesto de inquifiinato y otras sustitu 
t i vos, sin que hayamos visto la menor re-
baja en los alimentos, que a d e m á s se es-
t á n poniendo ahora a precios h iperból l 
eos, para mayor desgracia y mayor dea-
consuelo nuestro y m á s grande preocu-
pación, si tuvieran alguna, de los gober 
nantes a quienes a l g ú n día se ex ig i rá res 
ponsabilidad-por su ineptitud y su aban-
dono. 
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D E G O B E R N A C I O N 
DICE RUIZ JIMENEZ 
POR TELÉFONO 
Salvatella, diputado cunero.—Los proyec-
tos sobre las subsis lencias .—Urzáiz ha-
brá de demostrar sus acusaciones.—Los 
ministres deben eer pacíficos. 
M A D R I D , 5.—El minis t ro de la Gober-
nación, s eño r Ruiz J iménez , al recibir este 
m e d i o d í a v a los periodistas, les dijo qu 
según datos oficiales que le t r a n s m i t í a el 
gobernador c ivi l de Granada, h a b í a sido 
proclamado diputado por el ar t ículo 29 
por la c i rcunscr ipc ión de aquella capital 
el señor Salvatella, 'presentado como can 
didalo ministeria" 
Agregó el minis t ro , pasando a ocuparse 
de otros asuntos políticos, que el martes 
próximo c o m e n z a r á en e*! Congreso la dis 
cus ión de los proyectos del Gobierno sobre 
las subsistencias. 
El mismo día- e x p l a n a r á el s eño r Urzáiz 
su in te rpe lac ión para probar la veracidad 
de las acusaciones que en la ses ión del 
Congreso del s á b a d o ú l t imo , lanzó contra 
el Gobierno. 
t 
E L S E Ñ O R 
D. GUILLERMO COLl SALOM 
falledó el 24 de octubre de 1916 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
r>. E . F*. 
Su desconsolada esposa dofta Soledad Sorlano; sus hijos 
don Juao, don Jaime, doña Margarita, dofta Mila-
gros, doña Carmen; hijos políticos doña Francisca 
Herrera, doña Amparo Escacena, don Antonio Fá-
bregas, sus hermacns, herinaios políiicos, nietos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomien-
den su alma a Dios. 
Palma de Mallorca. 
Ricardo Huiz de Pellón; Joaquín Lombera Camino. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
dt la Faoultad de Medicina de Madrid. 
Conenlta: de diez a una y de treei a seie 
AfamMla Primara, ta v 1f.—TBléfaaa tas. 
Ab^ado.—Preturadar d« IM TrlbunalM 
v t t / h W O . O —RANTANDFP 
C I R U G I A C E N E R A L 
Partos—Eníermedadee de la mujer.—Vía» 
annertae. 
AMOS BB S O C A L A N T E , I I . 1* 
l o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BUHOOS. N U M E R O 1, • • 
las m i l í i m a r ^ u r a » qiie .lle^a consigo el 
caigo de minis t ro . Su desempeño efi di 
fici l y en extremo delicado. Requiere, ante 
todo, ^star dotado de un cvirácter paci-
fico. 
Quienes insultan a los ministros lo ha-
cen val iéndose de la s i tuac ión embarazo-
sa ne <jue és tos «e encuentnm. Su posición 
les obliga a no salirse en sü leg í t ima de 
.fensa de ciertos l ímites, siempre muy res-
tringidos, y cuando un Cotiséjerfí de la 
Corona fie sale dg esos «ciertos limites», 
todo el mundo se pe vuelve contra él , ata-
oándole iracundamente. 
Pero estas cosas son pequeñeces , cusas 
menudas de. polít ica. Lo que interesa y 
urge es el inmediato arreglo de la cues 
t ión del t r igo y de las subsistencias. So-
bre este punto", el Gobierno tiene1 traza' 
da su línea de conducta, que s e g u i r á ín 
flexible. Aquellos, cuyos intereses crean 
lastimados por los proyectos que van a 
ser discutidos, deben poner sordina a sus 
egoísmos. Un elemental ^deber pa t r ió t ico 
así se lo exige. 
L a Pol ic ía de Barcelorta 
Manifestó después el señor Ruiz J imé 
nez a los representantes de la prensa, que 
h a b í a conferenciado extensamente con el 
director (general de Seguridad general La 
Barrera, eil cual nia í f lharé m a ñ a n a a 
Barcelona para proceder a la reorganiza 
ción de aquella iPolicín. 
Las manifestaciones públ icas sobre las 
subsistencias. 
El minis t ro se propone hacer que todos 
los gobernadores civiles se hayan encar-
gado para el domingo del mando de sus 
provincias, eoiL objeto de que puedan 
atender al orden público y recoger las 
conclusiones de los mi t ins y manifestacio 
nes que en dioho díq st ce l eb ra rá^ . 
Es criterio del Cohierno que toda auto-
r ización que se solicite para celebrar ma-
niféstac.ioiies de protesta contra el enca-
recimiento de laq subsistencias, sea oon-
cedida, 
Y a q u í dió íin a su^ manifestaciones el 
ministro de la Gobernación. 
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L a X a s a de Correos. 
Hasta nosotros ha llegado, por conduc-
to serio, un rumor, que, de confirmarse, 
e n c e r r a r í a no p e q u e ñ a gravedad y no po 
eos perjuicios para Santander y su clase 
trabajadora. 
No hace mucho se luí hablado de que la 
Sociedad, encargada \ i f !<-vantar en la 
plaza de Velarde la Casa de Correos, ha-
b í a - p r e t e n d i d o echarse fuera, como bue-
namente pudiese, a ú n perdiendo parte 
de la fianza, an vista de la elevación que 
h a b í a n sufrido los materiales, alza que 
h a b í a de mermar en no poco los ingre-
sos de su contrata. 
Luego, desmintiendo lo afirmado por 
alhí, vino u n despacho de la superioridad 
ordenando el comienzo de la obra y acto 
seguido se empezó el replanteo del lia 
mante edificio, quitando de la plaza j j | 
Ve larde algo de loseta v las cadená-s de La 
estatua del hé roe del ¿ de mayo. 
M á s he « q u í que fiegún se nos l ia iufor-
mado, los contratiistas de la Casa de Co 
rreos no sólo se han echado fuera en su 
compromiso con el Estado sino que, por 
medio de influenciafí po l í t icas , «han con 
eeguidoM no hacer la obra y re t i rar ín te -
gro el depós i to que t e n í a n "hecho y que, 
ícomo todo el muindo sabe, sirve para 
mantener la seriedad y el cumplipi iento 
del contrato. 
E l caso es tan absurdo, que cualquiera 
se resiste a creerlo; pero como todo cabe 
en i p posible, por aquello de que auien 
tiene padrinos se bautiza, damos desde 
estas columnas la voz de a larma, para 
que a nadie coja, desprevenido semejante 
enormidad. 
•Bien es verdad que estamos acostum 
brados a que se divier tan con nosotros; 
pero el caso apuntado r e b a s a r í a la medi 
da de la d ive r s ión y creemos que agota 
r í a nuestra paciencia, p o r q u é ya no se 
t ra t i i del embellccimi.^nlo de la (Mudad 
con la cons t ruye ión de tan hermoso edi-
ficio, fiino de los jornales de un ciento de 
trabajadores que en esa obra ve ían el pan 
de muchos meses. 
Nosotros no podemos creer t a m a ñ o des-
propós i to ; pero, a pesar de ello, nos ve-
mos obKgados a decir a l alcalde que se 
hable alto y claro, para que torios nos en 
teremos y podamos sacar a .la. plaza públi-
ca las responsabilidades en que haya i n 
eurn'do quien fuere. 
•Que con un pueblo, por muy paciente 
que sea, no puede j u g a r l e de n i n g ú n mo 
•do, y menos cuando hay por m^dio iuti* 
reses tan sagrados conio los del obrero, 
eterno aguardador de relativo bienestar. 
Nuestra deseo en este asunto ê s que se 
nos rectifique por quien debe hacerlo, pa-
n*. t ranqui l idad nuestra y del vecindario 
todo. 
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los subiriiiosjii|l M\Mm 
POR TELÉFONO 
C A D I Z , 5.—Anoche, a pesar $é] fuerte 
temporal reinante, varios cruceros y tor 
pederog ingleses se. acerca run a j a costa y 
la estuvieron rcciniocicndo, isin duda para 
ver sá d e s c u b r í a n a alguno de los subma-
rinos, cuyo p a s ó «e s e ñ a l ó po r Huclva 
con rumbo a l Estrecho. 
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T ó p i c o s cubanos. 
Nuevo ayudante del Rey. 
POM TEI.ÉfO^q 
MAD.RID . S.—La «Gaceta» publ ica hov 
una rVal orden del ministerio de la Qué 
r^-a, numhrando ayo . lan t . í dé ó r d e n e s a l 
teniente coronel de i n f an t e r í a don Auto 
nlo Losada Ortega, el cual queda adsori 
to a] Cuarto M i l i t a r de Su Majestad el 
Rey. 
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E L DIA P O L I T I C O 
Villanueva no dimite 
E l c a d á v e r del doctor Núñez ha -sido ex 
puesto a l públ ico en el sa lón rojo del Pa 
lacio presidencial. M á s de trescientas m i l 
personas han destilado ante él, en u n a | 
Inolvidable man i f e s t ac ión de dueb. Las nía propósi tos de dámitir y quo e! cond -.!• 
POR TELÉFONO 
En el salón (t© conferencias.—Expectación 
para el martes.—«El Parlanrentario» ha-
bla de una conjura del señor L a Cierva. 
—Romanones y Villanueva conferen-
cian y éste no dimite—El presidente del 
Congreso no tiene remordimientos. 
M A D R I D , ñ.—En el sa lón de conferen-
cias del Congreso ha habido esta tard 
poca an imac ión . 
Entre los habituales contertulios Sil sa-
loncillo h a b l á b a s e de la <o,¡aviación que 
reina por lo qun pueda UCUITÍI' en la se 
s jón del m a l í e s , -en la cual oJ s eño r L r 
záiz cxplan. ' irá su In terpe lac ión y t r a t a r á 
de probar sps acusaciones contra el Co 
bierno. 
La opin ión general es de que h a b r á ese 
d ía «hule», como dicen los clásicos. 
Un espíritu maligno vert ió la espec ié 
de que todos los incidentes son debidos 
^implemento a una conjura polí t ica. Ha 
m a d á en lenguaje popular « u n a zancadi-
lla» o «una faena» contra el Gobierno del 
'•onde de Romanones. 
En lo que "o ios mostraban una absolu 
ta conformidad de cri terio, era en af i rmar 
que el s e ñ o r Villanueva no dimite n i di 
mi t i r á la presidencia del Congreso, pese 
a todas las tempestades que sobre su ca-
beza se deseneadenen. 
«El P a r l a m e n t a r i o » dice hoy que en los 
Cí rculos pol í t icos se habla con insisten-
cia de una conjura preparada por el s e ñ o r 
Lee Cierva, para hacer caer a l Clobierno 
l iberal y dar acceso a l Poder a un Co-
bierno presidido por don Antonio Maura, 
y en el cual c o n t a r í a el ex ministro de la 
G o b e n n c i ó n con un par de carteras para 
sus amigos. 
Opina el ó r g a n o de Antón del Olmet y 
del s e ñ n r S á n c h e z Guerra, que esto no de 
be ser. y que, en el caso de que el conde 
de Romaiidii.-s abandone e] CoUno-n... de 
be sust i tuir le e] ^eñor G i r c í a prieto o el 
señor Dnlo, 
'En el domici l io del crudo do Romano 
nes celebraron esta tarde una conferon 
cia el presidente del Om-seju y (.| spfior 
Villanueva. 
La conferencia l'né d i larga du rac ión . 
Nada so sábe acerca de lo que trataron 
los dos prohombres liberales, aujjíjjie fá-
ci l es adivinar lo. 
Lo cierto es que.el s e ñ o r Villanueva te 
El equipe infantil «Rsoitig Club», que a yer luchó cen el 
do (uie hn -sido proclamailo diputado por 
el distr i to de Arzúa . con arreglo al a r t í cu-
lo 29, el redactor de «El I m p a r c i a l » don 
Luis Bello, 
Sobre el incidente de ayer. 
Totlos los per iód icos cóinendah el inc i 
dente provocado ayer en el Congreso por 
don Angel Urzá i z . ' 
«El Mundo» dka- ipie el neto do! s e ñ o r 
Urzáiz fué una « m n r h a ' - h a d a » . 
«La Acción», que es la cuarta vez que el 
s e ñ o r Urzáiz habla en t é r m i n o s p a r e c í 
dos y qoe algo de eso es lo que se m u r m u 
ra y se comenta. 
A ñ a d e que el s e ñ o r Urzáiz debe hablar 
claro en la in te rpe lac ión que e x p l a n a r á 
el martes. 
« E s p a ñ a Nueva» , en un suelto titulado 
«Que se vaya Romanones» . aplaude la ac 
t i tud del s e ñ o r Urzáiz . 
El «Hera ldo do Madr id» dice que lo ocu-
r r ido ayer fué un espec tácu lo lamentahlo 
v a ñ a d e que el s e ñ o r Urzá iz dijo m á s de 
lo que quiso decir y luego lo éo&tuvo sólo 
por terquedad. 
«Diar io Universa 1» afirma que el inc i 
dente no tuvo importancia y que el produ 
cirio e s t á a l alcance de todos los d ipu-
tados, puos basta coq lanzar una acusa-
ción y no prabari . i . 
Asegura que el s&ñét Vil lanueva hizo 
bien on dejar hablar al s e ñ o r Urzáiz to 
quo quted, pues oii oasb conirar io se h u 
hiera achacado su ac t i tud a l miedo de lo 
que pudiera decir. 
Excita al s e ñ o r Urzáiz a que el inanes 
no se calle nadí-i. 
«El Socia l is ta» dice que las frases del 
s e ñ o i \ U r z á i z e s t á n én el ambiento. 
«La T rbuna» tíree que se trata de un 
cumplot entro Molquiades Alvarez, que 
fué el que t i ró de la lengua a l s e ñ o r Ur 
záiz, y el presidente de la C á m a r a , que 
tuvo una condescoipieni Í;H inveros ími l . 
«La Epoca» asegura que el conde de Ro 
manoims oomeiió una torpeza aplazoaido 
hanta el martes la in to rpe iac ión , porque 
a s í sólo ha conseguido dejar tiempo a la 
maledicencia para que se ¿ebe con el Go 
bierno. 
< WVVVVV V\A\V\aVVVVVVVX'VA-VVVV\VVVVVVV\,VVVVVVV\'VVl 
„ No c o m p r é i s otras conservas que las d* 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO —Son la^ 
ná* Riiopriorfts OTIÍ> ÍW» fabrican 
'•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtwvvvvvvx^wvvvv^ WVii» W W l 
Fn la Academia de Cítelas Mo ales y Políticas 
El cornil de Romones. mMu. 
"Sociedad Deportiva^ 
todo esto ha 
<<St,iven», vej 
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Sin p'mhargo, él s eño r Villanueva decía 
ró que no siente e) menor remordimiento 
por Su ac tuac ión . 
Estáis explicaciones son anuncio precur-
sor de que los diputados seguir^li dlsfru 
tando del c a r á c t e r apaeihle y benévolo de 
su. providente. 
Otro diputado. 
1 En el ministerio de la Gobernac ión se 
ha recibido esta noche un telegrama del 
gobernador de í^v Coruha, dando cuenta, 
naj 
, « d e * ayo,, ¡ J r » 
aiderá.] sele 
los Club di 
d ' F W » , do M ' - . ^ 8 ? 1 ^ » 




M A D R I D , 5.—Esta tarde se ha celebra 
do, en la Real Academia do Ciencias Mo 
rales y ^Políticas, la recepción del nuevo 
académico , señor conde de Romanones. 
I^a concurrencia, fué muy escasa, a cau-
sa de haberse restringido "muoho las invi 
tac i «i nes. 
P r e s i d i ó el minis t ro de In s t rucc ión pú 
blica, s e ñ o r RureH. a cuya derecha e iz-
quierda se « e n t a r o n el m a r q u é s do Alhu 
cemas y el s e ñ o r Groizard, respectiva-
mente. 
El conde de Romanones p r o n u n c i ó un 
notable discurso, a l que contes tó olocuen 
temonte el s e ñ o r S á n t a M a r í a do Pare*, 
des. , 
Después el s e ñ o r Burel l cedió la presi - ' .-Ei i v - e m i o y - ^ «si 
dencia a l conde de f í o m a n o n e s , quien pro del ministerio « e c ^ nl,i5 




má >' con 
en la 
•" puna que 
Ignoro si e fuerte ^ 2 
rame !a tarde ,le ave,., J 
hnento de! •..vn.po,. l^brán infl 
ñera tan eon.i.iei able en el h 
po bi lbaíno, presentándoí 
mente inferior n tomo m 
hgurado, mas como iH-vevd' 
que una, tongo, bien a \ m 
manifestar que no me lia m 
juego, J l i creo qm- SL-U cmm 
tender con probabilidads 
la «Sociedad Deportiva», 
viene muy ancho ésti • 
Marcaron un goal̂  imi 
su favor, en una arraa^um. H 
que la defensa del «Racinj? ff 
tar. 
Del «Racing» diré qué « 
siempre, jugando con mucho; 
que no es decir poco; a pes¿i 
•sus filas f*¡ centro medi ., M 
nez, y o! w.losal guardameta, 
rez. o<.nsiguieron marcar ir 
haciendo m á s debido a la 1 
colectivo en su linea delante 
so subsane este defectillo lo 
muy mal algunos equiposqu^ 
lo la snorte, figuran en pri 
r ía . 
Lr>s sustitutos de los cquipi 
y Alvares L-uniplieron a fas 
lias su. cometido, especialm. 
pier Mowinnke!, cuya iahor 
" rar inguist í i» fwé nnánim 
giaila. 
Del rosto del equipo, Lavín 
ló el formidable jugador de| 
rro. trabajador y valiente; 
Ruiz y Goycna defendieron; 
mo los buenos; los delauteH^ 
des tacándose Oria. .Salinas y 
Y hilóla e! priaier doraing.fli 
rumores, nos'visitará eKiiDei 
EN E L HIPODROft 
Carreras de cal 
POR TELÉFOBO 
M A D R I D , ó.—Esta tardenj 
do en el Hipódromo lascarre 
Uos anunciadas para 'hoy. 
Astetioron Sus Majestades 
los infantes. 
El resulta lo de las prneD 
",li('nTe: o'-Mm Primera carriua.^.wWJI 
Uo «Milton... del co - i - ^ •' 
Segunda carrera.r-l.7JJ' I 
lio «Allien., del Rf'y- nn0p^ 
Torcera carrera.—^1 ' m 
«Frécelo», del conde deja 
Cuarta carrera.—¿-SW. 
«Char in- , Cn^s I I I , del ^ 
En esta .'arrera el jockey 
montaba e: caballo .(VerdB| 
sufriendo la f "^ur ,Vl , ' - en 
r ior e intensa ^""l '^pP 
Sexta . • n r r e r a . - i ; v -
vwvwwwwwwvw 
0 IOS ( W l i 
Centro de 
:   me • np 
/w . 'sib' .e. del ...Catálogo ; 
á ' pañoles» , por e^1""1', AgM 
Ayer, en los Campes de Sport. 
Con una tardo tristona y fuerte viento G 
Sur, tuvieron lugar ayer tarde los par-
t id 'M de' fútbol anuncúados . 
n "» ^ . . ^ i 
que.w mu ductores o^pañol^^;!;,;';,! wí 
vo ca tá logo, debien 
reión del 
i reocI.'Ki) será í ' o m p ' \ ^ v v v ^ 
LOS CRIN" 
NALES 
guardias de honor fueron hechas por los 
m á s altos funcionariovs del Es-'ado, empe-
zando por el presidente de la Repúb l i ca , 
bió í\e disuiadirle por cuanto r*U« Q i-\ . in-
co y media de !H larde llegó al d o n g r é s i el 
presidente de la C á m a r a popular, pécl 
secretarios/le despacho, gobernador y a l - ! bió en su despadho a los periodistas y les 
calde de la Habana, etc., etc. D e s p u é s habló del incidente ocurr ido on la ses ión 
siguieron en tu rno prestigiosos polí t icos, del s á b a d o , l a m e n t á n d o s e de lo acaecido 
famosos galenos, enfermeras, y, s in apar- y de que las pasiones se desencadenen, balno no respondió , n i con mucho, a la ta- Losada, q"e ^ , 
tarse toda la nodhe del c a d á v e r , l lorando dando origen a esrenas desagradable* y . m a de que ven ía precedido; admito su una hermanastra' 
como w ch iqui l lo , el portero de la oeaa m o l e a t á * I victoria sobre ?! «I r r in tz l» y «u empate ve meses de 
A las dos de la tarde se alinearon los po r t ac ión , par* !jn 
equipos infantiles «Str iven» v ..Racing dependencia "'^ M'1 
Club», a las ó rdenes del equapier del «Ra- mente i - u m p ' / ^ ' ' nI,1 M 
•ing», Domingo F e r n á n d e z , coiTespon- aquellas ^f i r l"^ je ,u l . i a ^ 
iieinlü |<a vi 'toria al oejuipo «racing;uist.a», 
que marwj un goal portoerp de sus contra 
ríos.; todos jugaron adinirablemente, re 
volándose vencidos y vencedores como fu-
turos eipiipior- de OOItótíílBlfeljíe valía y 
envidiable^ condiciones para ol fútbol. 
El á rb i t ro , ace r tad í s imo. 
« « * 
A con t inuac ión , y actuando de á rb i t r o 
el que fué notabi l í s imo extremo deredhij . .Forjo 
de las filas . . rac inguis tas» , Mateo P é r * / . POR TF:,'F' TER, 
se celebró el anunciado encuentro entre , t .- |a ,M i , , 
los equipos de segunda ca tegor ía , . .Eran ' MADRID, 0r¡ ^ W ^ 0 ^ 
dio Club», de .Bilbao, y ..Racing Club», de cárce l modelo ^ ^ w ü é l f J i 
Santandei ou(mcia de ^ 
Sinceramente confieso que el equipo bl l- chacho de c(. pof06. 
fl su.vfl 
Muerte de u" fra 











E L P U E B L . ^ tSÁlSTAÍBRO 
, f ^ ^ r r i l directo de Santander Juní^a, f ó ^ d a por el gobernador c ivi l de as í como el comprendido en la 412 del Cogé éete k>s trastos, y, d e s p u é s de ,elie^ríf t r a b a i ¿ V a u S de la provincia , defegado de Hacienda y al- arancel vigente, y cuyo peso sea infer ior Labor de muleta regular, se deshac 
• a 20 gramos por metro cuadrado. D E L A G U E R R A E U R O P E A 6 M a d r i d " d a r í a trabaj f o r » ^ l a r ^ m p o r a m u o h ¿ ^ ^ ^ ^ ^ * 
- l ^ . t r t a í S S r t l f g t 5 ! X S z a ü . t por el G * > * r n o * * c * * * sunos-
POR TELEFONO 
Gran viotoria italiana. 
De Roma comunican qu€, s e g ú n infor 
mes de la zona de la guerra, las operacio-
nes en el Carso prosiguen con éxito para 
el e jérc i to i tal iano. 
Las p é r d i d a s a u s t r o h ú n g a r a s «on con-
siderables. 
Muchas unidades han perdido un 70 
por 100 de sus efectivos y las p é r d i d a s to 
tales pueden estimarse hasta ahora en 
35.000 hombres, de Jos cuales 10.000 son 
prisioneros. 
Toda Ja i n f a n t e r í a i t a l i ana lucha con 
entusiasmo. En u n arranque poderoso 
fueron capturados algunos cientos de 
ametra l lad o rasr que dispararon en se^ui 
da contra el enemigo. 
Las posiciones de Castagnavi/ze e s t á n 
vir tualmente cercadas. 
E l general a u s t r í a c o Boroevic ha reci-
bido refuerzos considerables que h a b í a n é 
dido urgentemente; pero kis posiciones de 
Doraberg y de Comen e s t án^ya reducidas 
a escombros, merced a las c a ñ o n e s i ta 
Manos de gran alcance. 
El Rey de Montenegro, en el frente inglés. 
Notifican de P a r í s que Su Majestad el 
Bey de Montenegro, a c o m p a ñ a d o del co 
ronel Le Roy Lewis, agregado m i l i t a r de 
Ja Embajada b r i t á n i c a ; del s e ñ o r I ^ r o 
che Vernet, minis t ro de Francia, v perno 
ñ a s del séqu i to , ha visitado durante cua-
t r o d í a s el frente inglés. 
Su Majestad, encantado de su viaje v 
del recibimiento que le se ha ¡hecho, mani-
festó toda su a d m i r a c i ó n por las valientes 
tropas b r i t á n i c a s . 
E l Rey ha remitido a l general Üoug las 
Ha lg y al comandante del cuarto ejórci 
to, la m á s al ta d is t inc ión m o n t e n ^ r i n a -
la medalla Obili tch, de oro. 
Confirió t a m b i é n condecoraciones mon-
tenegrinas a oficiales y soldados ingleses 
que se han distinguido part icularmente en 
el curso de los ú l t imos combates 
Las reservas inglesas. 
S e g ú n dicen de Londres, en el ministe 
r L ^ K 1 " ^ 6 6 Cree ̂  eXÍSten tokl 
vfci 500.000 hombres con la edad m i l i t a r 
empleados en la Gran B r e t a ñ a , y de los 
cuales hay necesidad para el e jérci to 
Las tumbas anglofrancesas en Gallipoli 
Un despacho de P a r í s asegura que el 
•arzobispo de aquella capital acaba de re 
•cibir del cardenal Caspa r r i , secretario de 
Estado del Vaticano, interesantes infor-
maciones relativas a l cuidado de las tum 
bas de los soldados aliados muertos en 
lúe Dar dan el os. 
E l excelente estado de esas sepulturas 
se a t e s ü g u a por una serie de documentos 
j ^ t o g r á f i c o s que el minis t ro turco de la 
C u e " h a enviado al Papa. 
Un hi'/0 W kronprinz, en la Costa Azul. 
Según U'na información de la «Acción 
Francesa.»,. Jjace algunos meses que un 
hi jo del k r o n ^ r í n z ha pasado varios d í a s 
en Eze, en casa de su abuela, la g ran du-
quesa Ĵe MacklenJJurgo. 
En cuanto se e n t e r ó de la presencia^del 
j i i e t o de Guil lermo I I .'a autoridad de los 
Alpes Marí t i imos, le hizo volver a pasar 
la frontera. 
Añade el per iód ico que los alemanes. 
'de ^ ' A ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ' o tóñ : «e l l e v e * * Qabo toque puede cUs^, 
ofensivas, nuestras .tropas extendieron sus 8 f ^ ^ { a 
zando sus beneficios, por 
industrias que la nueva l ínea fa 
posiciones a l Sur d» l a carretera de Opa-
chiacella e hic ieron 200 prisioneros mas, 
en su m a y a r í a betridos y dispersos en el 
campo de batalla. 
En las acciones, vflfc-ificadas del 1 a l 4 
de noviembre hemos hecho 8.932 pris io-
neros, de ellos 270 ofiCüaleft. 
Esto hace elevar a 40.366 soldados y 
1.008 oficiales el i l ú m é r o de prisioneros 
hechos en el sector de Jos Alpes Giulicos 
desde el 6 de agosto a la fecha.» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del e jérci to in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: 
«No ha cambiado, la s i t u a c i ó n en el con-
jun to del frente. 
A l Sur del Ancre l*ubo coasiderable 
bombardeo del enemigo contra nuestras 
ú n e a s de Les Boeuifs, coirtra la granja de 
S i r ée s y cccitra Le Sars. 
T a m b i é n b o m b a r d e ó eJ enemigo duran-
te el d í a las l í n e a s p r ó x i m a s al canal de 
La .Bassepe. bosque de Gremier y Mesing. 
L a a r t i l l e r í a y los morteros de tr inche 
ra del enemigo se most raron m u y ac t i 
vos en los alrededores de Ypres. 
Nueswos aviones de bombardeo consi 
guie ron éx i tos JwmbardeánAlo los acanto-
namientas enemigos. 
Uno de nuestros aviadores a t a c ó a un 
contrario, pero atacado a su vez cayó den-
iro de las l íneas enemigas. 
No han vuel to cuatro de nuestros apa 
ratos. 
E l fuerie viento Oeste ha entorpecido 
en las tres ú l t i m a s semanas las operacio-
nes de nuestros aviadores, empujando sus 
aparatos hacia las l í n e a s enemigas y obl i -
g á n d o l e s a volver lentamente con viento 
con t r a r io .» 
U L T I M A HORA 
f A H V K O P i e i A L A L E M A N 
M A D R I D , 6. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel generaj a l e m á n , que dice a s í : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejé rc i to del k ron-
prinz Rupprech de Baviera.—La lucha de 
a r t i l l e r í a a l Norte del Somme, a d q u i r i ó 
intenso desarrollo ayer, al Norte del A n -
cre. 
Varios ataques parciales en el Este del 
Ancre, a l Norte de Courcelettes' y Norte 
de Morva l , fueron" rechazados por n ú e s 
tras tropas. 
E jé rc i to del k ronpr inz de Alemania.— 
En c o n t e s t a c i ó n a l bombardeo que el ene 
Lmigo hizo contra las aldeas francesas si-
tuadas d e t r á s de nuestro frente de la 
C h a m p a ñ a , y que p r o c e d í a de las bate-
r í a s emplazadas en Reims, ayer bombar 
deamos esta ciudad. 
En la derecha del Mosa c o n t i n ú a el 
bombardeo. 
Frente oriental.—^Ejército del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—En una acc ión po 
co intensa, que tuvo por fin apoderarnos 
de la aldea de Morei ty, a l Oeste de K u l u 
r ichy, hicimos 70 prisioneros y cogimos 
ametralladoras y lanzabombas. 
E jé rc i to del archiduque Carlos.—En el 
frente de lucha de Siedenburgen, los ru 
manos han obtenido, en el sector de T h u l 
¿ f s p u é s , en p á r r a f o s j í l o c u e n t e s y en-
tusiastas, dedicadas a la mujer e s p a ñ o l a 
a Santander y a toda la reg ión , e r m i n ó 
el acto, «ií-ndo o v a c i o n a d í s i m o el confe-
renciante. # ̂  ^ 
'Sabemos que el Señor Gut i é r rez ha en 
viado dist intas exposiciones a l Ayun ta 
miento, D ipu tac ión , C á m a r a de Comercio 
y Cí rcu lo Mercant i l , solicitando sesiones 
extraordinarias para discutir con los téc 
nicos sus puntos de vista. 
v w v v v v v v ^ v v v v v ^ v v v v v x v ^ v v v w V V V V W ^ 
La Polonia rasa, independiente. 
Se cislitiiirá en 
ante un caso a n á l o g o , no se h u b i é s a n con- S6^» algunas ventajas parciales, 
tentado con tan poco. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo tranumiten «1 si 
puiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel eenerfll del pjérHto ruso: 
« F r e n t e occidental.—En el frente Sud 
este, en la región a l Norte de Sholvov, un 
ba ta l lón a l e m á n a t acó nuestras posicio-
nes, d e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n de a r t i 
Hería. Esta tentativa fué rechazada, co 
giendo numerosas prisioneros. 
En la región al Sur de Michuschuv, a l 
Este I - I ipitza-Dolnaia, los combates con 
t i n ú a n con encarnizamiento. 
El enemigo, de spués de una violenta ac 
c ión de la a n i l l e r í a pesada, a t acó , con 
fnerza.s considerables; pero hicimos un v i -
gorosos oontraataque y en varios puntos 
fué reohazada; a pesar de 'ello, consi 
g u i ó ocupar una parte de las trincheras 
avanzadas establecidas sobre las a l turas 
.al Este de la aldea. 
E l combate con t inúa . 
E n el resto del frente, reconocimientos v 
escaramuzas por ambas partes. 
Frente del Cáucaso.—Al Sur de Ognot, 
los turcos han tomado la ofensiva sobre el 
frente de Sigi Roldar Mol ikan ; -pero fue-
ron rechazados a. la bayoneta y obligados 
a declararse en fuga. 
Un p e q u e ñ o destacamento turco, apo 
yado por la a r t i l l e r í a , in ten tó ^ n a ofensi 
va en la misma región, sobre el frente de 
Hozarshakh Gornunk-Shanirand-Kandas ; 
vero fué rechazado. 
Contingentes austríacos en Riga. 
V n despacho de Retrogrado af i rma que 
este ^ ú l t i m o s d í a s nuevas tropas alema-
nas, vestidas de capoles grises y negros, 
fuero. ^ vistas en el "frente de Riga, siendo 
en rea ü'dad a u s t r í a c o s t r a ídos en sustitu-) 
ciún d i 1 enieutos alemanes enviados a 
Rumani.-r. 
Prisioneras en Talón. 
C o m u n i c i n de Tolort ^pe un nuevo con 
voy de p r b M a ñ e r o s b ú l g a r o s v alemanes 
ha llegado e.n un nav io hósp íu i í . 
ExptaBkto en una fábrica. 
Por noticias de P a r í s sj? «abe que una 
explos ión , seguida de un InVendio, se pro 
dujo en S a i n l Denis, en la fábr ica Rug 
g ie r i . 
Hay varias victimas, entre e l l ^ « dos m u 
je res. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado ofloial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a l a ' 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«AI Norte del Somme los alemanes no 
realizaron nuevas tentativas cont ra l a s 
posiciones francesas ciel bosque de SA^it 
¡Pi'érre Waast. 
E l m'unero de prisioneros hecho por loe 
í rance t íes en este sector lasolend^ a 50. 
Durante la nodhe sólo (hubo lufba dnter 
má ten te de a r t i l l e r í a . 
En ia or i l la derecha del Mosa, bombar-
deo bastante vivo en *a región de Douau 
mont , Vaux y bosque de Saufeé . 
A l Este del fuerte de Vaux los fra.míeses 
extendiendo su avance en t ra ron dmrante 
la nodhe en el pueblo de Danilo«p, cogien 
-do varios prisioneros. • 
En el resto del frente, n i n g ú n aconte-
cimiento que s e ñ a l a r . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jé rc i to 
i ta l iano comunica el siguiente parte oh-
Cl'ct-l * 
.«La a r t i l l e r í a enemiga d e m o s t r ó ayer 
g r an act iv idad en Vallarza, monáe Pasu-
bio y meseta de Asiago. 
E ñ el valle de Trav.ignolo, d e s p u é s de 
intentar un ataque contra Col Bncon , 
el adversario lanzó cincuenta ataques 
Siguen los combates a l Sur de Sieden 
burgen, entre Al t«chauz y el desfiladero 
de Viodza. 
La a l tu ra de, Beirka ha vuelto a n ú e s 
tro poder. 
Hemos tomado a l asalto las aldeas de 
Clawuzethu y Dit l igen, completando los 
éxi tos logrados ayer en el desfiladero de 
Predeal. 
Hemos ocupado el pueblo de Croviotu , 
a pesar de la fuerte resistencia del ene 
migo, 
N u e s t r a » tropas hicieron prisioneros en 
estas operaciones á un general, 1-í oficia-
les y 1.7-43 soldados rumanos. 
A d e m á s cogieron ocho c a ñ o n e s y varios 
lanzabombas y ametralladoras. 
Se d i s t i n g u i ó el regimiento de^ infante-
ría n ú m e r o 88. , 
A l l impia r el campo de batalla a l Ñor 
deste de Campolug, enterramos en el sec 
tor del valle de Argelutza 1.000 c a d á v e r e s 
rumanos. 
En el desfiladero de Torre Roja, a ra íz 
de un combate violento, hicimos 150 p r i -
sioneros. 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a-las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
A l Norte del Somme, nuestras tropas 
han realizado, con éxito, varios ataques, 
y desde la reg ión al Sur de Trasloy hasta 
el bosque de Saint Fierre Waas avances 
apreciables. 
Entre Le^ B o e u í s y Sailly hemos ade-
lantad^ nuestras l íneas varios centena-
res de metiv s en di recc ión de Trasloy. 
A l Este de Sail ly nos apoderamos de 
una t r inchera enemiga y conquistamos 
la mayor parte del pueblo de Saillisel. 
A l Sur de Saillisel nuestras tropas ata 
ca rón por tres lados distintos y al mis 
mo tiempo el fuerte de Saint Pierre 
Waast, fuertemente organizado, apode-
r á n d o s e de tres t r incheras de defensa y 
conqulstaaido la posic ión enemiga en la 
or i l l a Sudeste del bosque. 
La lucha ha sido par t icularmente en-
carnizada en este sector, siendo rechaza 
dos brillantemente con granadas de ma 
no o a la bayoneta'los contraataques que 
in tentó el enemigo. 
Hicimos 532 p r i s ione ra , de ellos 15 ofi-
ciales. 
En la o r i l l a derecha del Mosa la lucha 
de a r t i l l e r í a han continuado en l a reg ión 
de D^iaumoTit . 
Hemos ocupado por entero el pueblo de 
Vaux. 
En el .resto del frente, el día. t r a n s c u r r i ó 
con relat iva c a l m a . » 
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E l mit i i i de ayer. 
Como epilogo de la conferencia que d i ó 
el s á b a d o en (la Sala N a r b ó n , nuestro com 
p a ñ e r o , el director de «El Porvenir Pos, 
tal», don E r a n c i s c ó de «Asís G u t i é r r e z , se 
celebró ayer un m i t i n en los salones de 
«El Alcáza r» , en el que volvió a hacer 
uso de la palabra el mismo culto eonfereoi 
c i a n í e . 
El p ú b l i c o que a s i s t i ó al acto fué nume-
ros í s imo T escucíhó con a tenc ión y delel 
te la d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r Gu t i é r r ez . 
Comenzó el conferenciante exponiendo 
que el acto, m á s que una conferencia, se-
r í a una t r a n s m i s i ó n de ideas de co razón 
a corazones, cantando seguidamente su 
amar a l pueblo, que es conjunto de cere 
bros que piensan, de corazones que sien 
ten y sufren y de m ú s c u l o s que traba 
jan . 
l í a b l a luego de las fuerzas sociales, a 
^ f v f n ^ T r J ^ I * * ^ <*>™V*™ Por su solidez a una po 
cont ra n u e s t ^ ^ ^ tente maroma , a la que no es capaz de 
n o sobre la pendiente m e n u í o i m romper n i n g ú n esfuerzo y que. en cam 
d i l í o ^ , ' grandes p é r bio, sujeta y contiene. 
^ P e c h d ^ ^ ^ f ̂ ¿ ^ d o a la-' Así, pues, por encima de todas las ideas 
didq6( ej ^Xng^.4do v divisiones; por encima de todos los par 
h í T ] l T u í S í S e s que c u b r í a n el te- tidos y b a n d e r í a s , unios, no con fines sec 
Entre los c a d á v e r e s , < l ™ y ™ n ¡ n ^ a - ta r ios disolventes ni meramente socialis 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Noticias de Berl ín anun-
cian que en el te r r i to r io de la Polonia r u 
sa-se p r o c l a m a r á muy en breve la recons-
t i tución del Reino de Polonia. 
Con esto se l l eva rá a la p rác t i ca un 
gran acontecimiento b i s tó r i co . 
Los Emperadores de Alemania y Aus-
t r ia Ihan acordado, la formación de un Es 
tado independiente, con Corona heredita 
ria v Gobierno constitucional. 
Aun no se han fijado los l ímites exactos 
del í iuevo Reino. 
Sus aliados, AÜeunania y Austr ia , ga-
rantizan el des^nvoKtim.Vnto del muevo 
Reino. . ( ' I 
El e jé rc i to-de Polonia segu j rá la t radi 
ción gloriosa del ejérci to polaco de anta-
ño y r e c o r d a r á el .heroísmo del de «hoy. 
Respecto a l a o rgan izac ión e in^trucoión 
del ejérci to polaco, r e c a e r á n acuerdos de 
Alemania y Austria, 
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Por los niños sordomudos y 
ci gos, montan'ses y para 
honrar a Santander y su 
prov;nda» 
M i deber de vocal del Patronato Na-
ional de anormaies, al ser elegido para 
•epresentanes dentro del mismo, por to-
dos ios Claustros de profesores de las es-
cuelas oficiales, que ae ciegvo y ae sorao 
mudos existen en E s p a ñ a ; por ser monta-
íes me oOiiga a anogar, en primer .temni 
10, por los infortunados n i ñ o s y ninas 
¡montañeses privados de los m á s precia 
dos sentidos. 
Yo conozco todas las Escuelas y Cole-
gios que ihay en E s p a ñ a , por haberles v i -
sitado personaunenie, y en n i n g ú n pueblo 
vi escueta mas pobre que la ue Santan-
der, n i m á s fa l la de elementos para dar 
stas enseñanzas . 
preciso es deoirlo as í , noble y franca 
mente, para que Santander y su 'provincia 
se den cuenta del dener que tienen por hu-
manitarismo de educar a lo- m á s desven-
turados ihijos, nacidos en la M o n t a ñ a , sin 
uipa suya, ciegos o sordomudos, 
t i deber social de e n s e ñ a r a los n i ñ o s 
y n i ñ a s que ia provüncia de Santander, 
sus Ayuntamientos todos, y particular-
mente y fuera de las es í e ras oficiales, tan-
tas personas altruistas pudientes, cum-
pien tan gustosos, nace que la M o n t a ñ a 
ligure como de ias primeras de las provin-
cias españo las en donde nay menos anal 
í a b e t o s y esto, que tan alto la coloca en 
ias es tad í s t i cas de la cul tura nacional, tie 
ne que macer comprender a todos ios Hijos 
de ia M o n t a ñ a que nú deben n i pueuen 
consentir que Santander tenga la escuela 
m á í deficiente que en E s p a ñ a existe de 
ciegos y de sordomudos. 
Es necesario ponerse en contacto con 
estos desventurados n iños , vis i tar su es 
cueia, ver lo que 'hacen y hasta q u é punto 
llegan allí las e n s e ñ a n z a s ; enseñanzas es-
tas que, a ser completas, es tá plenamente 
demostrado que pueden redimir a los n i -
ños ciegos y a los- sordomudos de su des 
gracia de no ver y de no oir, llegando a 
ia edad adulta con una suma de conocí 
mientos que les fac i l i t a rán sus medios de 
>vida, sin tener que recurr i r al deprimente 
medio de demandarlos de la caridad pú-
blica. 
M á s a ú n que para los n i ñ o s que tienen 
la diciha de estar completos de sus senti-
dos, debe ser obligaoria la e n s e ñ a n z a 
de los incompfletos, para quienes el anal 
fabetismo es mayor desventura que el no 
ver y no oir. 
Para responder a lo que Santander y 
su provincia son, y para honra de sub 
hijos, corresponde a esta ihermosa y cul-
t í s ima capital de la M o n t a ñ a el tener un 
Colegio de sordomudos y ciegos, digno 
de eífa y dé su jbátb'iGado aitrwrsmo. 
A todos los m o n t a ñ e s e s obliga el cum-
plimiento de ese. deber, y yo cumplo con 
el ineiuciiible que tengo, como representan 
te en el Patronato Nacional de anorma 
tes, de todas las escuelas oficiales de esta 
especialidad en E s p a ñ a . 
JUAN J . DIEZ VICARIO. 
Madr id , 4 de noviembre de 1916. 
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nerse de los productos sin previo pago de 
la parle q u é se disponga. 
La importancia de la cantidad se fijará 
por el gobernador dé la provincia, oyendo 
antes al interesado, a las C á m a r a s de Co-
mercio respectivas y a las C á m a r a s A g r l 
colas. . ,, . , 
La c ju i t i i^ id s e ñ a l a d a s e r á satisfeaha 
por el Avuntamiento correspondiente, au-
tor izándole , a este efecto, para votar los 
crédi tos suficientes en los presupuestos 
municipales, dentro del plazo de t re inta 
d ías , en que so- fo rma l i za rá el presupues 
to extraordinario a que hayft Ipgar. 
En niingún caso p o d r á n los Ayunta-
mientos expender lo? art ículo» adquiridos 
en un precio superior al tres por ciento 
del coste a que han ?ido adquiridos. 
En casos de extrema urgencia, los go-
bernadores fijarán el precio provisional a 
J¡j« eígetos del previo pago o de la consig 
nac ión , sul tnerjuÍ£ÍV de la l iquidación de 
finitivá. •:. \ i 
El Gobierno d a r á cuenta a las Cortes de 
la? incautaciones y ocupaciones hechas. . 
Art ículo quiinto. Esta ley c o m e n z a r á a 
regir desde el d ía de su p r o m u l g a c i ó n , 
v e s t a r á en vigor durante los doce meses 
Siguientes, pudiendo ser prorrogada por 
otros doce, si así lo estima el 'Gobierno. 
S O B R E E L S U I C I D I O D E A Y E R 
una 
deshace de 
su enemigo de una estocada y dos p in-
begundo. Que igualmente se prohiba chazos. 
la sa.ida del papel de fumar de todas cía 
ses, salvo el en libri tos • y 
Tercero. Que una vez normalizado el 
abasteoimiento de papel para envolver f r u 
ta, esh Direcc ión general dé cuenta a 
este minister io para la resolución que 
proceda.» 
•Por otra real orden, atendiendo a lo so-
licitado por don Pedro Abad, apoderado 
de D. Juan Pedro Casadeboig, propietario 
de la mina «Magda lena» , se autoriza que 
se verifiquen en la propia mina los des-
paohos de expor tac ión de mineral con dea-
tino a Francia, procedente de la mina de 
espald flúer, nombrada « M a g d a l e n a » , 
Joselito pasa adornado a l quin to toro, 
haciendo el públ ico que toque la m ú s i c a . 
E l diestro entra a matar superiormente 
y mete una estocada hasta el p u ñ o . (Gran 
ovac ión . ) 
Posada se deshace del sexto con dos pin 
chazos en buen si t io y media estocada. 
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Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Como habitualmente, la l iquidación de 
octubre se ha realizado en condiciones 
sita efl el t^rmlho munic ipa l de Salient ' norm,a^eiS' n o t á n d o s e sólo a l g ú n sobran 
(Huesca), pe r sonándose allí el empleado ê ̂ e P-apel en el corro libre de Azucareras 
pericial de la Aduana. y el na tura l encarecimiento del dinero 
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la príríop de la 
ley de SubsisteDCias. 
POR TELÉFONO 
, M A D R I D , 5.—La parte dispositiva del 
proyecto de lley de p r ó r r o g a de la de 
Subsistencias, leído en el Congreso por 
el minis t ro de Hacienda, dice a s í : 
Art iculo primero. Se faculta al Gobier 
po para reducir y sup r imi r los dereohos 
aifancelarilos, impuestos a las subsisten-
cias íiliimeüticdas de primera necesidad 
siempre que la» cá rcuns t anc i a s lo requie 
ran. 
Igualmente se autoriza al Gobierno para 
establecer con las C o m p a ñ í a s 'ferroviarias 
el transporte de esos a r t í cu los a fletes con-
venientes. 
A r t í c u l o segundo. Se autoriza t a m b i é n 
al Gobierno para adqu i r i r (las subsisten 
cias alimenticias de primera necesidad y 
venderlas a precios reguladores. 
Ar t ícu lo tercero. Queda asimismo au 
torizado el Gobierno para regular el pre-
cio de las subsistencias alimenticias y de 
primera necesidad. 
Se faculta al Gobierno para adoptar las 
dispogiciones que estime necesarias con 
relación a los buques españoles , dedicados 
al comercio nacional, incluso para incau 
tarse de las flotas, obtener su res t i tuc ión 
a aquel servicio y regular los fletes, y pa 
ra suspender da apl icación del p á r r a f o se-
gundo del a r t í cu lo de la ley de comunica 
clones m a r í t i m a s . 
El Gobierno d a r á cuenta a las Cortes 
del uso que haga de estas atribuciones 
Art ículo segundo. P o d r á el Gobierno 
siempre que sea de ut i l idad públ ica para 
los efectos de la expo r t ac ión de las sub-
sibtencias alimenticias y de primeras ma 
tér ias , cualquiera que sea su proceden-
La Cavada, 6 novilembre de 1916. 
S e ñ o r director de E L PI EBLO CXNTABRO. 
\ i Santander. 
Muy distiinguido señor m í o : Con referen 
ria a la noticia que publican algunos pe-
riódicos de ayer, de esa localidad, refi-
riéndose a lo manifestado por Benigno 
Cabarga Rugama, después de haber aten-
tado contra su vida en el Sardinero, debo 
hacer constar, para conocimiento del pú-
blico, que dicíio individuo p res tó sus ser 
vicios en esta casa basta el 28 de enero 
de 1915, en cuya fecha fué despedido por 
deficiencias notadas en su trabajo y consi-
derarle en estado de ena jenac ión mental: 
No es cierto que a éste individuo le 
adeude el que suscribe cantidad alguna, 
pues d e s p u é s ' d e ¡haberle abonado todos 
sus honorarios, con m á s esplendidez que 
merecía su trabajo y haber sacado a su 
familia de mu dios apuros pecuniarios, re 
sultó en su cuenta un saldo de pese 
tas 91,43 a su cargo, s e g ú n los Mbros de 
esta Casa y el extracto de cuenta, que, 
autorizado con su firma y conformidad, 
obra en mí poder y tengo a disposic ión 
de las personas que deseen ver los jus t i -
ficantes. 
Diciho saldo de pesetas 91,43 me fué abo-
nado por Cabarga el i21 de marzo del 
mismo a ñ o . 
El 4 de jun io de repetido año , me supli-
có le prestara pesetas 25, que me di jo ne 
cesdtaba para consultar con un especialis 
ta de Santander su enfermedad, las cua-
les le ifacilité y no me 'ha devuelto. 
Que en diferentes ocasiones después ha 
solicitado de otras personas y de m í eré 
ditos que se le iban negado. 
Varias veces b a pretendido volver a esta 
Casa como dependiente, una de las cuales 
lo hizo con la in te rvenc ión de su pariente, 
don José Cabarga, de Solares, a quien 
ontesté que no podía acceder a la pre-
tensión de stiy recomendado, por su estado 
de salud, qué soy el primero en lamentar. 
Que dicho ' individuo le tuvieron bastan-
tes d ías recluido en una ¡habitación, en la 
•asa de su-padre, en L i é r g a n e s , y enton-
as debieron gestionar su ingreso en es-
tablecimiento des tñ í ado a esta clase de 
enfermos, con lo que se bubiera evitado 
el suceso tan desagradable de ayer. 
Ruego a usted, señor director, se sirva 
publicar la presente carta, por lo que le 
anticipa las gracias su afect ís imo, aten 
te s. s. q . b. s. m., 
MANUEL DIEZ. 
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' .omisión provincial 
Anteayer celebró ses ión esta Coi-pora 
ción, ipresidiendo don Ensebio Ruiz, y 
ron asistenciia dê  los vocales s e ñ o r e s Es-
•ajadillo, Prieto Lavín y G a r c í a Zorr i l la , 
adopí tándos^ las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de don José Bustil lo contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Corvera, re» 
ferehte a cerramientos de. 'terrenos por 
don Manuel Díaz . 
E l de don José Sándhez , contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Santander por el de-
rribo de la casa llamada de «<i>as F ie ras» , 
en la Avenida de la Reina Victoria . 
E l de don Estanislao A r r u t i referente a 
a recons t rucc ión de un m u r o en la Aveni-
da de la Reina Victoria . 
E l expediente de ocupac ión de terrenos 
para la construccidn de la carretera de 
Polientes, en el t é r m i n o de Valdcrrcdiblc. 
Acuerdos. 
Se aprueba la d is t r ibución de fondos pa-
ra pago de obligaciones de la Dipu tac ión 
en el actual mes. 
Se concede au tor izac ión para l i t iga r a 
la Junta Adminis t ra t iva del pueblo de Ve-
jo, del Ayuntamiento de Vega de L iébana . 
Se acuerda solic-tar, respetuosamente, 
del ministerio de Fomento, que cuando 
ocurra la vacante de ingeniero jefe de la 
Junta de Obras del Puerto de Santander, 
se deaigne para este cargo a don Gabriel 
Huidobro, cuya competencia tiene plena-
mente demostrada durante los 1™!^^» 
a ñ a s que viene d e s e m p e ñ a n d o sus funcio-
nes en la referida Junta. 
Fueron aiprobadas las cuentas siguien 
tes: de papel para la imprenta provin-
cial ; de estancias causadas en los hospi-
tales de Sevilla y Burgos por diferentes 
mozos que han sufrido observac ión médi -
:a en diohos establecimientos, y la de die-
tas de salida al ánspector jedfe de pr ime' 
ra enseñanza , por visitas extraordinarias 
a 'var ías escuelas. 
Se au tor izó , al director facultativo del 
Hospital, para adquir i r n iedücamentos . 
S e r á n recluidos en el manicomio de Va 
lladoMd, dos p r e s u n t « s dementes. 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad una anciana y dos n i ñ a s desampara-
das de la provincia. 
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La tercera real orden dispone que se 
autorice la expor tac ión de Canarias de 
una cantidad de4 patatas, de variedades 
inglesas basta una cantidad igual a la 
que se importe desde 1 de noviembre 
de 1916 hasta 15 de marzo de 1917, y 
siempre que en los mercados de Santa 
Cruz út Tenerife y de Las Palmas se de-
tallen a un precio que no exceda de 26 pe-
setas los cien kl.ogramos, Inspeccionando 
diohas exportaciones las oficinas de los 
puertos francos de aquellas islas. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi 
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarroí-
agudos y c rón icos s in obtener a l iv io , acu 
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro 
injerías. 
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para el traspaso de esas pbs ic íones . 
En los ú l t i m o s d í a s del mes ha tenido 
el In te r io r doble de cinco cén t imos , y ol 
Exterior~«deport)) y v r e p o r t » de cinco cén-
t imos t a m b i é n , y para los d e m á s valore^ 
¡a doble ha sido de 35 oánt imos en prefe 
rentes y de 17 y medio en ordinar ias de 
la Azucarera, de 70 en Felgueras, de 75 
para las acciones de la H i d r á u l i c a Santi-
llana, de 1.25 pesetas por a c c i ó n en Nor-
tes y Alicantes, de 0,50 para el Central 
Mexicano y de 1,50 para los Ríos . 
Los cambies de c o m p e n s a c i ó n fijados 
por la Junta Sindical han sido és tos : I n -
terior, 75; Exterior, 82,70; Amor ' izable -i 
por 100, 88; 5 por 100 aim.rti7.able, 97,80; 
preferentes cte la General, 72,25, y ordina-
rias 23,75; Felcrueias, 148; Alcoholeras, 
96.75; Central Mexicano, 75,50, y Ríos . 
262 pescas por acc ión ; Alicantes y Ñ o r 
tes, 353 pesetas t a m b i é n por acc ión . 
E l cambio medio de los efectos púb l i 
eos en el mes de 'octubre, ha sido: Den 
DMM4am^:Am ~ l ~ : ~ £ ~ ~ ~ : ~ ^ [ht^r lor , 74.884; Exterior, 82,884; Amor 
r r O t e C C I O n a I d U l t a n C i a tlzable t p o r l O O . 89 647, y 5 p o i ino amor 
tlzable, 97,629; Tesoros del 3 por 100, 
Como resultado del concurso abierto 
por esta Junta para cubrir plazas vacan-
tes en el Comedor In fan t i l del Oeste, la 
Comisión correspondiente acordó la admi 
sión de los n i ñ o s que se expresan, hijos 
de los padres siguientes: 
Refugio Menéndez , 1 ; Carmen Salas, 1 ; 
Justa Lagos, 1 ; Rosario Serrano, 1 ; Ru-
.fina Mar t ínez , 1 ; Avelina Arguelles, 2 ; 
Antonina Lacalle, 1 ; Dolores :Pons., 1 ; 
Gregorio Mozo, 1 ; José Vila , 2 ; Diolores 
Méndez, 1 ; Rosa Rojas, 2 ; Lorenza Gar-
cía, t ; Lope Calderón, 1 ; Dolores Molle 
da, 1 ; G e r m á n Piedrahita, 1 ; Anadeto 
H o n t a ñ ó n , 1 ; Francisca J iménez , 1 ; A l -
fonsa Madrazo, 2 ; E n c a r n a c i ó n Cortigue 
ra, 1 ; Benjamina Somoano, 1, y Alejan 
dra Ruiz, 1. 
En total, son admitidos 26 n iños , com-
prendidos en la edad de tres a sdete a ñ o s , 
cuyos padres pueden presentarlos en d i 
ciho Comedor boy, desde las ooho de la 
m a ñ a n a , 
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? A l N Z - M E R C E R I A 
KAN F R A N C I S C O . NUMERO I I 
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Sección necrológica. 
En Palma de Mallorca y confortado con 
los auxilios espirituales falleció el d í a 24 
de octubre el honorable señor don Gui 
llermo Coll Salnrn, 
A su distinguida fami l i a enviamos n ú e s 
tro m á s sentido p é s a m e 
VVVVl/VVWVA/WVAA/VAA'VVXA.VVVW \A 
Toros en Sevilla. 
100,185; del 4,50, 101,504, y del 4,75, 101,745; 
cédukus 4 por 100 del Hipotecario, 95,741, 
y de! 5 por 100, a 102,83-4. 
Con t inúa siendo de firmeza la tenden 
cia de los valores púb l i cos , cuyas cotiza 
clones s e ñ a l a n a lguna mejora, s iquiera 
sea de dist inta c u a n t í a para cada uno de 
ellos. 
Pero su tendencia no marca, a pesar 
de ello, una o r i en t ac ión cine se salga de 
lo que viene siendo normal y corriente en 
el mercado. 
P o d r í a estimarse como motivo circuns-
tancialmente fífvorable a l Exterior el iér-
mino de la s u s c r i p c i ó n del e m p r é s t i t o 
f rancés , lo que hace desaparecer una cau-
sa de ventas de ese papel; pero en el con 
junto del mercado no se s e ñ a l a n inguna 
novedad, porque esas mejoras de cinco 
cén t imos , como las p é r d i d a s de igual 
c u a n t í a , no tienen ^ u n i f i c a c i ó n nin.Tuna. 
ya que sólo responden al efecto directo 
de la c u a n t í a de la demanda, cuya falta 
na tu ra l de reGru.laridad determina varia-
ciones en la cotización cada d ía , y a u n el 
mismo día en cada valor. 
Y ese tono de pesadez, siquiera sea pre 
dominando la firmeza, cuando en las Cá-
maras se es tá discutiendo un plan eco 
nómico y flananciero de gran magni tud y 
cuando 'puede considerarse un fracaso 
u n a ' emis ión de obligaciones del Tesoro 
a l 4 por 100 de imeré s , parece revolar que 
la Bolsa quiere abstraerse de todo lo que 
siempre ha sido motivo de directa influen-
cia para ella, que por nada se preocupa, 
oue sólo responde a l efecto a u t o m á t i c o 
del dinero de j n ^ s i ó n , que quiere- esta-
blecer una barrera entre el ipresente y el 
porvenir. 
/ E s t a r á ella en lo firme a l proceder a s í 
o los oue estiman que el mercado debie-
ra cotizar ese porvenir y Ja s igni f icac ión 
que va 'tiene hechos nfesenfes como la 
marcha de l a susc r ipc ión de obligaciones 
del Tesoro? 
No es posible, claro es, .saberlo; pero s í 
es e x t r a ñ o eJ hecho de oue siendo a n á l o -
pon TELEFONO 
Seis toros, para Gallo, Jo&slito y Posada. 
M A D R I D , 5.—Comunican de Sevilla que. ¿o ef rendimiento de los Tesóróa de las 
con gran a n i m a c i ó n , se ha. celebrado la deudas consolidadas, el dinero en gene 
corr ida de toros a beneficio de la Asocia- r a l prefiera é s l a s a aqué l los , 
ción de Caridad. | j a Deuda in ter ior a l contado pierde 
A l p r imer toro. Gallo le toreó movido, diez c é n t i m o s en la apertura, a 74 85: se 
t irando a igualar, y le t u m b ó de una esto Hace a 74,90 y 74,95 y llega a l entero 75 
cada contrar ia y tres pinchazos. en ol cierre. 
Joselito hizo una buena.faena en el se- E l Exter ior mejora de 82.60 a 82.90, y 
gundo, m a t á n d o l e de una estocada y un cotiza alterna!ivamente a ese tipo de 82,90 
descabello, l e s ionándose levemente" en y ,a 83. siendo éste el de cierre, 
una mano y teniendo que ser curado en - De iñs amort.izables, el 4 por 100 se ha-
la en fe rmer í a . . cei con p0Cn .neoocio, a 88.50 en la serio 
Posada t r a s t e ó a l tercero en tablas, D v cierra a 87 25, v el 5 por 100 pasa de 
t u m b á n d o l e de un, pinchazo y una esto 97,00 a 98, y d e s p u é s a 07,W). 
cada. ^ ios Tesoros, los del 4,50 por .100 se 
El cuarto es banderilleado por los ma mueven entre 100.65 y 100,50, y los del 4,75, 
tadores, poniendo Posada un buen par, a 102. 101,95 y 101 90." 
otro superior Joselito y otro muy bueno Cotizan a 96 y 95,25 las c é d u l a s 4 por 
Rafael. 100 dei Hipotecario, y a 102,70 las del 5 
«(VVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW )̂OT 1O0. 
P I P E R A C I N A DR. C R A U Cura ar- Las del Canal de Isabel I I , a 91. 
tr i t ismo. i r eúma . gota, m a l de piedra. El Las acciones del Banco ne E s p a ñ a se 
















G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIiX001 COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO ACIO V-T PIO Rl^ 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a; 1TURR1BIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 




En la «Gaceta» se insertan tres intere 
santes reales ó rdenes de Hacienda: 
• Atendiendo las reedamaciones presen-
tadas al minister io por la Central de pa 
peles de seda, de Alcoy; la Central Pa-
pelera, de esta corte, y la Sociedad de 
exportadores de frutas «La Defensa», de 
Valencia, en s ú p l i c a de que con '.a mayor 
urgencia sea suspendida temporalmente 
la expor tac ión de toda clase de papel de 
peso inferior a 20 gramos por meti-o cua-
Pepinillos, Variantes, A l -
C R n n r r a s . M o n t a ? » 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a *ei í 
S L A N C A . NUMERO 42. 1> 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
ToMtono 47a. 
lalBralorio v 2 luis [ 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servido a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
-io del doctor Madrazo; de tres a cua tn 
n su domici lo, Wad-Rá.», 3, 3.° 
Rrc<*nto finminu''»» T ÍIIA* f^Atlvoa 
~ - if _ a . « . ñ  ÜU<U4UK:X* e a  u ™ ^ ™ drado, sin otra excepción que la que se 
í e ^ i f e s t e de Gori tz ia y en el Carso, nuesr tas s ino civil izadores y progresivos, pa ^ loe almacenes, siempre que la refiera a l papel de fumar, en libri tos o 
' *•> f íona t t conquistaron ayer Las'posicio t r i ó t i c o s y humanos. . . ,flní1. dft la ocupación se halle l imitada con r e l a d ó n cuadernos, s-e dicta una real orden dispo-, 
tófeoll ^ i » » ^ ? ~ ^ H 2 ^ ' U S r K a u t a e i o n e , * ^ r o . Que se p r ^ a la exporta ^ i X ' ^ S ^ S ^ ^ r ^ ^ o ^ » - ^ - A i * ****** * vrm*** i* t m i o * * del papel Urilado e* * partida 407. 
J u l i o Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedadee de ios niños y de ia mujer. 
PASEO D E PEREDA (MUET.I.E), 16, 3 ' 
TtléfMM a ú M t r t I H . 
x "22.--
N U E V O % / 9 
C O M P U E S T O A 
A R S E N I C A L /V6 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos loe 
nroceeos pa to lóg icos i n t r a o r g a n i c o » , ya 
haciendo los tejido» refractarioB, y a mo-
aifleando l a sangre «n La cua l ce huy&a 
SIL R O E - B L O CÁIMTABRO 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV\Â ^ WMfiMyAMMHWnñtMMM*^^ vvww^vvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
t J O S E E C H E V E R R I A 
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e n e s t i l o s , <iil>vijos y c o l o r e s . 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
© 
cano, a 145, con firmeza, y lae del Efipa 
ño l de Créd i to , a 91. 
Los Ríos, a 260 y 262 pesetas, ganan 
do cuatro, y baja, erí el cierro a 258. 
'La« a'ccioiuvs de l<i C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos, a 274. 
Loe Explosivos pasan de 240 a 243 y 
250, y las acciones de la Duro-Felguera 
suben al contado de 142 a 155, con algu-
nas oscilaciones, y quedan a 154, habien 
do acordado la .lunta Sindical el día 31 
de octubre una n ivelac ión de operaciones 
a fin de noviembre, s e ñ a l a n d o el cambio 
de 150 por 100, y otra el día. 2 del actual, 
al de 156 por 100. 
A la expectativa, del acuerdo relativo 
a l dividendo, se mantienen las preferen 
tes de la (reneral Azucarera a 71, 71,25 y 
72, h a c i é n d o s e las ordinarias, a 22,50 y 
22,75, con el cierre a 23. 
Cotizam las alcpllojeras, a 96,75, y las 
acciones de El Guindo, a 106. 
Alicantes, a 353, y Nortes, a 355,50 pese-
tas contado. 1 v 
Las obligaciones s in estampillar de la 
General (Azucarera, a 78,50, 78,25 y 78,80, 
ganando la fracción. 
De la . U n i ó n Vidr ie ra , a 81, y de la 
Duro Felguera, a 97. 
Entre las de ferrocarriles, se cotizan las 
de Val ladol id Ariza , a 102; de Huesca a 
Francia , a 84, con mejora de tres cuar-
tos; especaales 4 y medio por 100, del Nor-
te, a 89.90 y al entero 90, y de BobadiUa 
Algeciras, a 87,10. 
Bonos de la Constructora Naval , a 105. 
Los francos oscilan entre 84,70 y 83,50 
en el cierre, y las libras, entre 23,50 y 
23,15; francos'suizos, a 93,90 y 93,80, y 
d ó l a r e s , en cheques, a 4,94. 
E n Bilbao. 
C o n t i n ú a este mercado en una" act i tud 
de g ran a l e g r í a : g m u n ú m e r o de valores 
registrau mejoras de cons ide rac ión . 
Los navieros lienen un mercado irro-
gular de fuertes osoüacioiM's y aunque 
la prudencia aconseja, ante la general ac-
c ión de ,los submarinius una gran modera 
c ión . la-Bolsa se d'eágntieildé dé todo con 
sejo; algunas acciones retroceden algo, 
pero o t r a s , la m a y o r í a , .siguen avanzan-
do, alguiuis sobre la base de runinres re 
lativos a posibles ventas de las respecti 
vas flotas, c i t ándose las de .la Unión , Oia-
zar r i . etc. 
Las de Sota y Aznar, de 1.810 a 1.780. 
1.800, 1.870 v 1.875; Nervión, de 1.625 & 
1.680. 1.700 y 1.::>!>; Unión, de 1.370 a 1.415 
y 1.415; Vascongada, de 750 a 770; Bacbi, 
de 1.530 a 1.660; Olazarr i , de 1.270 a 1.360; 
Vasco-Cantá-br ica , de 740 a 780; C a n t á l u i 
ca, de 750 a 800; A u r r e r á , de 715 a 725, y 
B e g o ñ a , a 500 pesetas. 
Las acciones bancarias no v a r í a n : Ban-
co de B i ^ a o , a 1.625; Vizcaya, de 755 a 
'770, y Crédito Unión Minera , a 300. 
En ferrocarriles dan la nota las RdBlas, 
que pasan a saltos de 380 a 450 pesetas; 
Vascongados, a 520 pesetas; T r a n v í a B i l -
bao a Durango, a 152,50. 
" En los -mineros, loe hullerus avanzan 
como de costumbre, a saltos: las acciones 
de las Hulleras del Sabero, de 850 a 980 
pesetas y c ie r ran a 870, v las Felgueras, 
de 144 a, 156 por 100: las Calas, de 345 a 
325 y 340; Argen t í fe ra de Córdoba , a 110: 
Dícido, a 1.120, y VÜTaodjrad, a k'.V 
U ñ o de los valores que sorprenden e:i 
la semana son las acciones de la General 
de Indust r ia v Comercio, que pasa de 
212 a 215.'240 a 245 y 240 por 100, por de 
cirse que e s t án realizando grandes bene 
ficios, y que a u m e n t a r á el dividendo: por 
s i m p a t í a con las Indusíria<s y sogurida 
des de que no i rá a la l iqu idac ión , los Ex 
plosivos mejoran basta 260 y 254 pesetas 
y cierran a 250. 
Las Basconias c o n t i n ú a n t a m b i é n en 
camino alcista; pero realizaciones de be 
neficios provocan ventas, y d e s p u é s de 
pasar de 565 a 670, quedan a 615 peseta-: 
Talleres de Deusfo. a 975, y Altos Hornos, 
a 353 y medio y 355 p o r 100. 
Las Besineras son de los pocos valores 
del mercado que s e ñ a l a n decaimiento y 
pos t r ac ión , sin que realmente se conozca 
ia causa: cotizan de 86 a 85,60 v 82 por 
100 papel. ' 
De los e léctr icos: Ibé r i ca s , a. 690: Unión 
de Cartagena, a 124 v 124,50, y M i M i g e m n r 
a 175. 
En los valores de renta fija, la firmeza 
de siempre; pero con negoc iac ión escasa. 
E n Santander 
Se han cotizado: acciones de Nueva 
M o n t a ñ a , sin cédula , a 53 y 53,25 por 100. 
y con ella, a 53,50 y 54: S á n t a n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n , de 1.090 a 1.123 y 1.175 pese 
tas; M o n t a ñ e s a de ídem, de' 925 a 850; 
M a r í t i m a Unión , a 1.350; Minas Comple-
mento, de 200 a 220. 
Confección esmerada. Géneros de pri-1 
- - - - - mera calidad - - - - - i 
Y de obligaciones: fer rocarr i l de Alar , 
a. 105 por 100; Asturias, pr imera, a 67 y 
66,90; Alsasuas, a 90; Arizas, a 101,65; A l -
mansas, a 85,20; Alicantes, serie E, a 89', y 
Bobadillas," a 87. 
VVVVAa'VVWVWVVV'VVVVVl A,VV\ vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv» 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas 
Pesetas. 





D o ñ a 
Doña 
D o ñ a Fi lomena de la Lastra 
De Los Corrales. 
Don José Obregón 
Don José Herrera 
Don Daniel Hallado 
Don Manuel Bolanco..... 
Doña P i la r Herrera 
Doña Teresa Campuzano 
Doña Cecilia Herrera 
Don Antonio Díaz ! 
D o ñ a Jovita Ceballos 
Doña Felisa Gut i é r rez 
Doña Vicenta Pérez 
D o ñ a Paquita González 
D o ñ a Teresa Gut ié r rez 
Doña Angeles González 
Doña Clerneiitina Gut i é r rez 
Don Francisco Corral 
Doña Margar i t a Cueto 
Doña . l eñara Sáez 
Don Julio Diez Gallo ; 
Doña Providencia Alonso 
Doña Elvi ra p í e z Alonso 
Doña Vic ior ina Mar t ínez 
Doña Luci la Pérez 
D o ñ a Isabel Calmarza 
Don Manuel Garc ía 
Don Herminio González. . . . 
DHÍM Dolores Molleda 
Doña Juanita Menese« 
Doña Jena>"a Nüñez 
Doña Marííi Luisa Huiz 
D.iña Tr in idad Mar t ínez 
Don Angel F e r n á n d e z 
Don Bafaei Pol uico 
Kugenio Váre la 
( iabriel Huiz 
F. i nardo Pedrero 
[ D o ñ a Aqu i l i na Sáez 
Doña Luisa Mar t ínez 
I Doña Filomena Sáez 
Don Víctor Gut ié r rez . . , , 
Don José M a r í a Váre la 
D o ñ a Bonifacia Garrido. . 
Dolores Garc ía 
Dolores Mar t í nez 
Dolores Polanco 
Doña Josefa García 
Don José ¡VÍ'átft 
Don Jasé González 
Don Máírael Marcano 
Doña Julia Huiz. 
Don Pedro Cuenca 
D o n C a s i a n o Ca m p n z a n o 
Doña Luz Pérez 
Doña Dolores Mój ica 
Doña Mar ía Cos 
Doña CirmciT G u t i é r r e z 
Don Felipe B i a ñ o 
Doña Genoveva Buiz 
Dnña Leopolda Pires 
Doña Isabel Fernando 
M.in nela Bamidos 
Octavia Cueto '. 
Hogelia Marcano 
Amel ia Polanco 
M a r í a Salas 
Socorro G a r c í a 
Doña Teresa Garc ía 
Don Vicente Pérez 
Doña Carmen Muñoz 
Don Manuel Ceballos 
Don Manuel Ceballos 
Doña Secundina Díaz 
Doña Dolores Ceballos 
Don Manuel Ceballos. 
Don J e s ú s Ceballos ' 
Doña Genoveva G u t i é r r e z 
Doña Josefa Ceballos 
Don José M a r í a Macho 
Doña I n é s Díaz. . 
Don José Enrique Macho 
Doña Paqui ta Macho 
Doña M a r í a Macho 
Don Pedro Macho 
Doña Petroni la Ortiz 
Don B a m ó n Váre la 
Doña Teresa F e r n á n d e z 
Doña Bamona F e r n á n d e z 
Doña Isabel González 
Don José M a r í a B u é n a g a 
Don Ubaldo González 
Doña Cecilia Núñez 





































































































Doña Carmen Pérez . . . . . 
D o ñ a Susana Tezanos.... 
Doña Micaela. Vargas 
Doña Pepina Pérez . . : 
Doña. Carmen González 
Don Vicente Salas.... 
D o ñ a Leonarda Tezanos 
Doña Carolina Corral 
D o ñ a M a r í a Quevedo 
D o ñ a M a r í a Ciareía 
D o ñ a Luc ía Ceballos 
D o ñ a M a r í a Luisa F e r n á n d e z . . . . 
Don Hig in io Garrido 
D o ñ a Felipa Hidalgo 
Don Juan Ortega 
D o ñ a Asunc ión Puente 
Don Francisco Ortega 
Doña M a r í a Ortega 
Doña Petra Pérez 
Don Laureano Núñez 
D o ñ a Mati lde Nóñoz 
Don Fernando Pérez 
D o ñ a J e r ó n i m a F e r n á n d e z 
Doña Victor ia Pé rez 
Don Julio Pérez 
Doa Amal ia Pérez 
Doña Manuela Pérez 
Don Fernando Pérez 
Doña Vicenta 'Pérez 
Doña Aurora Pérez 
Don Julio Pé rez 
Doña M a r í a del Carmen Pérez 
Doña Clementina Venero. 
Don Alfredo Mar t í nez 
Don Ildefonso Calderón 
Doña Antonia Fuente^ 
Doña Jesusa A n í b a r r o 
Doña Maximina González 
Doña Agustina, González 
Don Florencio Díaz. . 
D o ñ a M a r í a Díaz 
Doña Bafaela H u é n a g a 
Doña Concepción Ceballos 
Don Amonio Moro 
Doña Mar ía Mar t í nez 
D o ñ a Mar ía F e r n á n d e z 
Doña Vicenta F e r n á n d e z 
Doña Maximina Solar 
Doña Luisa. González 
Doña Teresa Olavarre 
D o ñ a Soledad Olavarre 
Doña Natividad Díaz 























































Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Viento S.S.O.. m a r movida , 
fuerza, duro. 
Semáforo. 
S. fresquito, marejada del N.O., hor i 
zonte nuboso. 
Mareas. 
Pleamai-s; A las 0,23 m. y 0,50 t. 
Bajamares: A las fi."-U m"y 7,10 -I. 
.XVVWVf» 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
• . • vv W \ i.V\ V V W V V W V V V \ A 
Banco Mercantil 
Su situación en 31 de octubre de 1916. 
nos como ú n i c a base de cul tura , d igna de 
toda cons ide rac ión , dado el in t e ré s con 
que se nos ofrece y la brindamos. 
Las clases s e r á n alternas y completa 
mente gratui tas. 
Están a la venta los, renombrados buesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado, elfbora la, Confitería de RAMOS) 
San Francisco, 27. 
Dada l a impor tanc ia y urgente reRíi 
ción de los asuntos que la motivan 
ruega a cuantos integran esta SOCÍP'I66 
la m á s puntual asistencia.—La Directi 
VÍA'V,AVVVVVVVVVVVVV\VVVVV-VVVVVVV\'\AV\\vv\v\ ' '' 
Los espectáculo^ 
hiiy fun 
A C T I V O 
Accinnisias 
Caja y Baneo de España ., 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con sarán-
tía 
Bienes inmuebles & 
Cajas fio alquiler 
Mobiliario 
Gastos de iiistalación 
Gastos de adminis t ración 
Cuenta transitoria 




En cnsmdi.-i 13!).SitU 18,40 















Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí- . 
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os rin- j 
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de t intó T R E S - R I O S , o blanco' 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E - | 
GAS,/, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en ; 
todas. partes. 
-73 
^Veii<lo piaii-> " 
en buen uso y barato. En esta Adminis 
t r a c ión i n f o r m a r á n . 
m'e-
nfaritii-; 
Federación local de Societíades obre-1 
ras.—Este Comité convoca a todos los de-
l igados del mismo, para hoy, lun&s, a ! 
las ociho de la nocíhe. 
Teniendo que tratarse asuntos impor-
tantes, se os ruega vuestra asistencia. — 
Por el Comité, E l secretario. 
I 'úlizas ronst i lu ídas con yaraii-
t ía dt- firmas 10.i92.039,38 
220.135.115,85 
Total 2.353,45 
Con t inúa abierta la suscr ipc ión . . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
seta. 
\ VVV̂  VVVVAAÂ VV̂ VVVVVVWVVVVV̂ AaAAaaai/VVAAAVVVVVV 
Sección mari t im. 
2.347,30 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Alfonso XIII».—Este t r a s a t l á n t i c p , 
que s a l i ó el día 19 de oclnbre de niiestro 
puerto, ha llegado sin novedad n la Haba 
lía eJ d ía 1 del ebrriente. 
E l «Edward H. Cele». — i ' M - i ;mol-
cadores «Cuco» y « í a u r e g u í z a r n fue ayer 
¡ r e m o l c a d o hasta el muelle de Maura éj 
^pailebot americano « E d w a r d 11. Colé». 
I Buques entrados.—Ninguno, 
j Buques salidos.—N-ioigímo. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
i M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. lie ÍVrez», en viaje a Se 
vil la. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Barc-^ 
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matieilzo», en viaje a Santander, 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Sántanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff, 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiiff, 
« P e ñ a Rocías», en Santander, 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a d e l ' C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en San Sebas t i án 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc í a" , en Bilba-o. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona, 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Inglan 
rra . 
P A S I V O 
Capital 6.000,000,00 
Fóndó (le ivs.-rva 486.655,65 
Fondo de previsi.'m 470.000,00 
Cuentas corrientes 17.052.660,32 
Consignaciones y j jepósi tós 108.965,02 
Diwrsus acreedores 658.V23,38 
Con es] musa les acreedores 1.730.2:10,29 
! Acreedores ñ o r cupones y 
aínbrí-liacioi i es 199.161,81 
Efectos a pagar 555.750,48 
Dividendos a pagar 17.857,55 
Pérdidas y ganancias 928.900,V9 
Caja de Ahonos 19.479.m,35 
Acreedores por va-
lores en pod.T de , 
corresponsales .. 9.550.375,00 
Depositanles. 
De valores en cus-
india 139.840.418.40 
De valgres en ga-
rantía 12.574.542,83 161.965. .336.23 
- F^eetorales -
Cafman rápidamente la 
tos Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
SALON P R A D E R A . — H o y no 
ción. 
El p róx imo jueves, <¿début» de ,]a (. 
p a ñ í a de opereta y zarzuela que dic ,. "• 
pr imer actor don Mignel Lamas. 
SALA NARBON.—Sección;^ d^de ¿ 
seis de la tarde. 
khm misterios de New-York», u y 1̂  
episodios. ^ ̂  
' Palcos con cinco entradas, 3 •pf^etaíT-
butaca, 0,40. " 6• 
El p róx imo j u 'ves, a las cuatro v 
d í a d¡ ' la tarde, primera mai inée 
con proo rama especial. 
Se abre un abono a palcos por diez ma 
t inées , flesde el jueves p r ó x i m o , a lo* 
cios corrienirs . 
El día ir» del corriente empezara la se 
rie de « A v e n t u r a s del caballero Kcrieají»» 
en nueve episodios, que se proyectarán en 
cinco d í a s . 
iPara esta, serie se abre un abono a pal-
cos a los precios corrientes. 
P A B E L L O N NARBON. ^ , 
de las seis y inedia de la tarde. 
«Los misterios de New York 
episodios. m 
En traída, 10 cén t imos . 
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i . Felipe R. de Huidobro. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Constantemennte se oye decir a las se 
flpras: «Me tiene preocupada m i esposo, 
porque lleva unos días que coime poco, 
duerme ij ial y no atiende sus negocios co-
rño antes». Pues, seóora , de!e usted todos 
' i> días , antes de cada comida, de 15 a 20 
gotas de Hipodermol. 
DE 
PÉDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
AscciEción de Dependientes—t'.ajo la 
lireerjún de los profesores de la Escuela 
cíe ComBrck), y con la cooperac ión de la 
C á m a r a de Coinereio, el riía 13 del comen 
te e m p e z a r á n a funcionar las clases sol i-
cii id i - ppj^feita Asociacif»*! a diejios Cen-
tros, lás cuales ponenaMS a disposic ión de 
toda la dependencia en general, con la 
firme. codyleoiÓJi de que. una vez m á s , da-
n'inos pruebas de apl icac ión y demoslra 
icnios inconfundil)levs deseos de ins t ru i r -
L a Junta de Damas protectoras del 
obrero tiene el gusto de anunciar a, los 
obreros que la apertura del curso de ' las 
clases gratui tas de escritura, lectura, 
a r i t m é t i c a , f rancés , inglés , dibujo y m ú 
sica, t e n d r á lugar a l domingo, 12 de no-
viembre, a las tres y media de la tarde, 
en el Ins t i tu to Garba j a l , San José . 14. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes' para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glesa y españo la . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionada?; purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 5 de novi-mbre de 1916. 
8 horas 16 horas 
Barómetro a O0 753.2 753 2 
Temperatura al sol. . . . 14,9 14 8 
Idem a la sombra . . . . '3 6 14.6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 42 48 
Dirección del viento . . . S S.O. O.S O. 
Fuerza del viento Fuerte. Fuerte. 
Estado del cielo Nuboso. Cubierto. 
Estado del mar Gruesa. M . " Gr.a 
Temperatura máxima al sol 21,0. 
ídem ídem a la sombra 17,8 
Idem mínima, 12,2 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 570. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el nrsmo tiempo 9 5. 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao; .Ja.-
quis Zisler, San Francisco, 6, 2." 
De Madr id : Carolina Aspiazu, F lo r i -
da, 8. 
Orfeón Cultura.—Esta masa coral cele 
b r a r á junta general extraordinar ia hoy, 
lunes, a las nueve v media de la noche, en 
su domicil io social, Academia munic ipa l 
de m ú s i c a . 
C a ñ e r a del Raneo 
Garant ías .• 
Valores en depósito 
Mobiliario • 
Gastos generales • 
Gastos dé instalaciAn 


















Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo. ' 7. 
Depósitos en efectivo... ' 
Depositantes: 
Por ga ran t í a s 11.679.150,00 
Por depósitos vo-
luntarios 169.936.409,25 
P o r inícreses y 
amort ización e s 











Efectos a pagar 114, 
Dividendos a pagar 17 
Pérdidas y gananeias 756 
Cuenta transitoria 46. 
Caja de Ahorros 14.159 



















F.l director gerente, José Maria Gómez de 
la Torre. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones las 
^fectuá la Agencia de Transportes Quija-
ho, dentro y fuera de la población. En 
las precios de las mudanzas van incluí-
dos '.os trabajos de' desalmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
«.ea. las roturas que puedan originara 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, n ú m e r o 10.— 
TPIWOOO n ú m e r o 571. 
Rubio. núme«o H f<w>fth«rMl 
Imprenta de ÉL PITERT.O CANTABBBO 
Inmersa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Pu-rta la Fierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
C A i I D ! 0 ñÓ^ñW? FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
d« P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Para Lisboa y Nueva Y o r i 0 b r a humanitaria. 
•* El filie. S l i s r r i h f » m é r i i f n H t n l o r r í o R l o n . 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por es t abu lac ión . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , MueKe, núm. I 
T«l i f*no HúmAra BI9. 
a d m i t i r á carga en Santander basta el 19 
0 el ¿'i de noviembre, el vapor r á p i d o 
C Í O O F" í O 
H a r á m á s detalles d i r ig i rse a los agen-
tes: MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA, 
paseo de Pereda, 27.—SANTANDER. 
Relojería Í-J Joyería Optica 
C A M B I O D E M O N E D A 
F* *l.>lo O m I A M . 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
EL S E L L O f i Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello VER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguer ías . 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxi to sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es n^esar io le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los.;ca 
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
HERlVIAl^Oí? ' 
Bragueros, fajas hipogastricae, apara 
tos para corregir las desviacionce fie las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisión americana, artícu-
los de c irugía , fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y g1*' 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los s e ñ o r e s oculistas. 
La 5. A. Café Suizo 
M u e l l e - 11 y I S . . 
Teniendo en la actual idad al frente del 
y Caja de Ahorros de Santander. obrador de repos ter ía v pas te le r í a al afa-
In s t i t uc ión que se halla bajo el protec- , v r . , ™ ™ ÂTVTTTVA F\TAR 
torado del Gobierno, por v i r t ud de la ley mado MAESTBO A N D U I Z A , EX E M - ^ 
de 29 de jun io de 1880. GADO de las renombradas Casas T ü u n 
Las imposicomes de la Caja de Ahorros N I E R , de M A D R I D , y P. CALLAUD, de 
í n ^ T i l t o 3 1/2 100ile Í D t ! r é f ^ s t a ! BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a su 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en ,• x. . , ,. . , , Ar, nvmdsitos 
adelante. . i dis t inguida clientela los m á s e x q u i ^ 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 7 finos pasteles, t a r t a § y postres de todas 










L A H I S P A N O - S U I Z / i 
i e | ^ . .T?. 
« O H . I » , ( A l l o n a o X I I I ) , I > Í M y a e i m v A l v a l a * . 
F V « s n p t t « s t o a x M r u t l l f e , r » f e m « r o . r •n>«*®r £ 
Vapores correos españoles 
i a 
ELIL C A N T A B R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLEIS 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
inAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
j9 ,1c noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
de 
Ritiendo pasaje y caira para Habana y Veracruz. 
1 orecio del pasaje en tercera ordinaria: 
?* Habana, 250 P E S E T A S , lü.áo de i 
P3,a Santiago de Cuba, en co 
LstOó v 2':)0 ,le de (Irseiiibarq 
%8ra Veracruz, 275 P E S E T A S y 7,5U de impuestos. 
J ell)ió„ adnnie pasnje de indas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
¿ r d e | . nusnu. s.e.ulo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 275 P E -
AS y 1• 
iW üe impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
itnblnaclón con el íerrocarr i l . 285 P E S E T A S , 13 50 
esembaruue. 
e a o e d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
P día 3Ü de noviembre, a las once de ]a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
3 V I - I - i - V i l l a i v e r a © 
emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e |a misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e t a 
m l in mm Mi el ¡arle ü \im al Brasil y mi de la P 
El día 1'* ¿? noviembre, a las tres de la larde, saldrá de Santander "el 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su cap i tán don E . Aparicio 
nara Rio Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
' Adinlie r S ^ r ^ T r v ^ ^ r / ^ u r i ' l ^ . c.lf,;\e.sS ^nút) el Precio de la tercera. DOS-CIENTAS CINCULMA Y CINCO P L b L l A b . INCLUSO IMPUESTOS. 
para mas ¡"¿•'••'•es ' l í ' ^ ^ e .a sus c(.nsignaiarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
vapor 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
greso de? 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
Buenos Aires el día 2 y de Mmuevideo el :i 
L I N E A D E N E W - Y O íiK, CUBA MEJICO 
Servino mensual saliendo de Genova (faculialiva) el día 21. de Barcelona el 25, 
de Málaga el ¿s y de Cádiz el .« para New-YurU. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de \e ramiz . el ¿7. y .le Habana el de cada mes 
L I N E A D E C U B A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Giión el 20 v 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
2fl Je iade mes. para Coruña y Santand' c, 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servido Miensiial, saliendo de Barceloi.a el día 10. el 11 de Valencia el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p .-, |.:,s Palmas. Santa Cruz de Tenerife 
sama Cruz de la Palma. Puerto Bico. H. nana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla' 
Sirácao; Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, T.impico y puertos del Pacitico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de afio se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapon-s de Barcelona, en las siguientes facbas: 30 de agosto.' 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Col. :nbo. Singapoore y Manila 
L I N E A D E F E i l N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2. de Valencia el 3. de Alicante el 
I, de Cádiz . i para langer, Casablanca, Mazagári (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, 5aiii a Cruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de An n a 
•Regreso de Kerríandu Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
PeníiiáUla, indicadas en el viaje de ida 
L I N E A BR A S I L - P L A T A 
gendcio ii.fii.-.ual. saliemlo de Bilbao, > niander, Giji'm. Corufla. Vigo y Lisboa 
líáeultaliva), para Hio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
Je regreso desde Unenos Aires para Meto video. Santos. Río Janeiro, Canarias 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón. Santander y i .lbau 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
altaao en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
l i a d 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS OE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L DEL PAIS Y E X T R A N J E R O 
IEIPAQHG; AMOB DE E S O A L A N T E . 2 Telíf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S , 
MARAVILLOSA 
J lNiuovo preparado compuesto de bi-
| '^bonato de sosa pu r í s imo de eeen-
Í Cla de anís. Sust tuye con gran ven 
¡ ,ja el bicarbonato en todos sus usos 
\ Ĉ;J]H 0,50 pesetas. 
Solü 
enedicto 
C I O O I 
de gldcero-foefato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra l—Precio : 2,50 pesetas. 
% DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, n ú m e r o 1 1 — M A D R I D 
• e venta en las principales f a r m a m s do E s p a ñ a . 
J E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
AGENCIA U POMPAS F0NEBRB3 
• 5? 
Angel Blanco 
. Cal'e de Velasco, 4 
C J a s a d e l o s - J a r d i n e s 
ramígencia acreditada ee hace cargo de todos loe asuntos pertenecientes^ a 
Nptihi' para deniro y fuera de la cap' tal . Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s m-
^ i Z ' a8í C0Ino el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces, 
a e r i a l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
1̂  T E L E F O N O NUMERO 227 
furgé» automévtl 41 HP. M r » *** *«rvlt l«i d« d 9 s t r « y futra d« la 
p r t v I n t l B . 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía. 
ramoo y lider o 
En la pr imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander «1 mo 
derno y r á p i d o vapor correo españo l 
INFANTA ISABEL 
ie Ib.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admit iendo sola-
nente pasajeros de pr imera de pr imera , primera de segunda, segunda y tercera 
•lase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-rlasset y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y cómoda^ 
nara el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Pasao de Pereda, número 3i.—Teléfono 33*.—SANTANDER 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, uomero O.—Santaiicler 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTÍCfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En l a pr imera quincena del mes de di ciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus •jonsignaiarioe en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, MueHe. núcti. 31.—Tilófona num. 83 
aonetruMlé» y reparat l éx d» ^ ú z * «lases.— Reaaraf lén da sutomávl l e t . 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. De oficinas públicas 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las 8,15, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldríin de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y Silbados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
para llegar a Madrid a las «.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas . do Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
£rci¡lero, núm. 6, entresuelo - Santander 
Gestión de toda clase de asuntos en las Oficinas públicas , Ayuntamiento, 
Diputación y Hacienda. 
REPRESENTACION DE A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes de invención, Marcas de fábrica y Nombres comerciales 
INFORMES COMERCIALES Y' COllRO DE CREDITOS M E R C A N T I L E S 
Administración de fincas, Compra-venta y alquilar de las mismas. 
PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 
AGENCIA ANUNCIADORA 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento. Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: ue 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
vp a una , 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve a una. 
Biblioteca, municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
niiovp a dorp y mpdia v de trpe v mpdia a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
Salidas de .Barcena â las 8, para llegar a media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a "cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros. 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
^alidas de Santander para Bilbao a la§ tro a cinco;, transportes terrestres y marí-
•15S»ti5 7̂  cl-16,"t5, ..'wJ"3 I l e « a r . a Bilbao, a tjmoSi (le cuatro y mefüa a cinc0 y media 
as 12 D. 17.52 y 20.58. respectivamenie. Cámara Oficial Agrícola, Muelle. 21, en-
a 
•gencia de pom 
pas fúnebres 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran . lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos. —Servicio permanente. 
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la 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40. 14 y 16.50. para llegar a las 11,35, 17.45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8.27, 11,15, 
14.20 y 18. 20, para llegar a Ontaneda a las 
10.33, 13.14. 16.18 y 20. 20. respectivamente. 
Salidas de untaneda-Alceda. a las 7.28. 
11.25, 14.26 y 18.25, para llegar a Santander, 
a las 9.15, 13,11. 16.13 y 20.9. respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12.15 (correo). 14.55. 16.45 
y 19.10. para llegar a las' 10.1. 13.16. 16.1. 
17.42 y 20.44 
salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (corren). 8.20. 11.20. 14 (correo). 
16.45 y 18.20. para llegar a las 8.36. 9.30, 
12.25, 15.3. 17.45 y 19.22, 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18. que lle^a a las 18.30 
SANTANDER-LLANES 
gí 
t résnelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortés. 1. entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera. 28: de nueve a nna. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero. 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle. 29: de nueve a 
una?: y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados; de diez a 
doce v de cúátro á riñen; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro Ips miércoles y sábados. 
KscnelM superior de Comercio, calle de 
Santa Lucía: secretaría , de nueve a doce 
Salidas de Santander a Llanes. a las 7.45 y media. 
• 
: Loción para el cabello ñ 
A BASE D?7 ! AVON A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s virtudes que tan justamente re atr ibuyen. 
F ra^oe de 2,00 j S,6Í) pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
VPTV'O 5p«t juir i r r h irocni*rfo» d* PEREZ DEL MOLINO Y COMPAN! * 
€ 4 4 
UAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Hnugrias, m\mái etc. 
(correo). 13.20 y 17.20. para llegar a Llanes. 
a las 11.15. 10.19 y 20.50. 
Los dos primeros coniimian a Oviedo": 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.W). 12.58 v I7.2(t (I OÍTPO). para Kpgar a 
Santander a las 11.8. 16.13 y 20.46, Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11.8. 16.13 y 20.46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander a las 11.45. 14.50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.28 y 21.8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13.40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 y 
18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega." 
Salida de Santander, a las 7.5. para lie 
gar a Tonvlavega. a las 8.13. 
Salida de Torrelavega. a las 11.50. para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15 
De Correos. 
Administración Correos de 
E n J 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el alio 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecckmes y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general cíe Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros j terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
rf*«ntíinrlí»r don Leonardo G. Gu t i é r r e r Co lomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 ÍOflcinaf, 
edad Hullera Española 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
cionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por 
tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para usos me 
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esoaftoía. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Ra-
fael Tora l . 
Para otros Informes y precios dir igirse a Las oficinas de la 
• O l l l i A B H U U i R A l l t P A N O L A . ~ V A R I I i . O N A 
principal de 
Santandei . 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13 
Pago de ciros. de 10 a 13 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a U. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Escuela de Arles e Industrias, calle de 
Sevilla: dfw nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gp.bíerno mili tar . Avenida de los infantes 
don r.arlos y doña Luisa:' de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía. 1.—Instan-
cia e Instrúcción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): 'de diez a una.—Audien-
cia pública: a las . once de la mañana.— 
Registro civi l : de diez a dos. 
.luzuado del Oeste, San Francisco, 23. ter-
cero—Primera instancia municipal (secre-
ta r ía ) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c ivi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
estíin las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras- del Puerto. Muelle, 34: 
de diez a una y de_cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. í, ter-
cero: de mieve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga. 1. tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista. Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7. segundo: de diez a una 
L u z sin i*ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más e c o n ó m i c o sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
Reparto a dqmicilo del correo de Madrid, cha todos los rayos luminosos. Concentra 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Onuineda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamenie el re 
parto a las 12.30 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetles, en sitio cént r ico , primer 
piso, bien soleados, en ca^a particular. 
Razón en la Admin i s t r a c ión de este pe 
riódico. 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas. Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Alameda Prln .ora . 26.—SANTANDER 
Se vende o alqui'a 
In-hotel con j a r d í n , centro poblac ión , 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
O 
H J s i r e f l i n a i ^ n t o -
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rlíy 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reeonocen r i v a l en su benignidad 
7 eficacia. Pldanae prospectos a l autor, M. RINCON, farmacia, B I L B A O 
1 S e veads t n SonUndflr m Ui d r . « d « P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
